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Ulkoilureittejä on kaikkialla Suomessa ja ne ovat usein kuntien ylläpitämiä ja si-
jaitsevat jonkun omistamilla mailla. Ulkoilureitti voi olla esim. kunnan omilla mailla 
tai ulkoilureitin sijainnista on voitu sopia reitinpitäjän ja maanomistajan välillä. 
 
Ulkoilulaki mahdollistaa ulkoilureitin perustamisen käsittelyn ulkoilureittitoimituk-
sessa. Ulkoilureittitoimituksen edellytyksenä on, että reitistä on joko laadittu ely-
keskuksen vahvistama ulkoilureittisuunnitelma, reitti on merkitty oikeusvaikuttei-
seen kaavaan tai reitistä on sovittu reitinpitäjän ja maanomistajan välillä. Ulkoilu-
reittitoimituksessa perustettu ulkoilureitti merkitään kiinteistörekisteriin. 
 
Ulkoilulaki tuli voimaan 1.8.1973. Tämän työn yhteydessä oli tarkoitus selvittää 
kaikki Suomen toimitusmenettelyllä perustetut ulkoilureitit kiinteistörekisteristä. 
Tässä tehtävässä onnistuttiin melko kattavasti. Työhön liittyy myös kyselytutki-
mus kuntiin, jolla pyrittiin selvittämään miksi toimitusmenettelyä on joissain kun-
nissa käytetty ja joissain kunnissa ei ole käytetty sekä kuntien kokemuksia ja kä-
sityksiä aiheesta. Kyselyn tarkoitus oli selvittää onko toimitusmenettelystä hyö-
tyä, koska kuitenkin oli etukäteen tiedossa, että Suomessa on valtava määrä kun-
tia missä toimitusmenettelyä ei ole käytetty ulkoilureiteissä. 
 
Kuntiin tehdyn kyselytutkimuksen perusteella ei saatu selvää vastausta siihen, 
kannattaako ulkoilureitit perustaa toimitusmenettelyn kautta. Oli kuitenkin kiistä-
mätöntä, että kunnat jotka eivät ole suuria maanomistajia kokivat ulkoilureittitoi-
mitukset hyödyllisiksi. Maanmittauslaitoksen pitäisi tiedottaa kuntia paremmin ul-
koilureittitoimituksen mahdollisuudesta. Toisaalta kunnat voisivat helpottaa toimi-
tusmenettelyä, jos ulkoilureitit merkittäisiin kaavoihin. Myös lainsäätäjä voisi su-
juvoittaa menettely maastoliikennelain mukaiseksi. 
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There are recreation routes all over Finland and they are usually maintained by 
municipalities and located in the landowner’s regions. A recreation route can be 
located, for example, in the own regions of the municipality or the location of the 
route may have been agreed between the administrator of the route and the 
landowner. 
 
The Outdoor and Recreation Act allows to process the foundation of the 
recreation route in the recreation route survey. The recreation route survey 
requires that there has to be a recreation route plan that the Economic 
Development, Transport and the Environment (ELY) Centre has confirmed, the 
route has been marked in a legal effected plan or an agreement has been made 
between the administrator of the route and the landowner. In the recreation route 
survey the founded recreation route will be marked in the cadastre.  
 
The Outdoor Recreation Act came into force on 1 August 1973. One of the 
purposes of this Master’s thesis was to find all the recreation routes founded by 
the cadastral survey procedure from the cadastre. The task was completed 
successfully and comprehensively. The Master’s thesis involved an inquiry in the 
municipalities which strived to find out why some municipalities use and some do 
not use the cadastral survey procedure as well as their experiences and opinions 
about the topic. The purpose of the inquiry was to find out if the cadastral survey 
procedure is useful because it was known beforehand that there are several 
municipalities in Finland that do not use the cadastral survey procedure with the 
recreation routes. 
 
Based to the inquiry it could not be found out if the recreation routes should be 
founded with the cadastral survey procedure. However, it was undeniable that 
the municipalities who do not own that much regions, experienced the recreation 
route surveys useful. The National Land Survey should inform the municipalities 
better about the possibility of the recreation route survey. On the other hand, the 
municipalities could make the cadastral survey procedure easier if the recreation 
routes would be marked in the plans. The legislators could make the procedure 
more fluent according to the Cross-Country Traffic Act. 
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1 JOHDANTO 
Ulkoilureittejä on lähes kaikkialla Suomessa, jos käsite pidetään laajana. Termille 
ei ole virallista määritelmää. 
 
Yleisesti ulkoilureiteiksi kutsutaan ulkoiluun tarkoitettuja väyliä, jotka voivat olla 
monentyyppisiä, kuten kuntoreittejä, ulkoiluteitä, polkuja tai jalankulkuväyliä. 
Suomessa on laaja yksityisteiden ja metsäteiden verkosto, joka palvelee myös 
ulkoilureitteinä (Eränkö, Kuisma-Sandgren & Rautiainen 2015, 23–24.) 
 
Ulkoilureittien kokonaismäärästä Suomessa ei ole arviota. Valtakunnallisessa lii-
kuntapaikkarekisterissä (LIPAS) (Liikuntapaikat.fi) ulkoilureittejä, kuntoreittejä, 
luontopolkuja ja ratsastus- tai pyöräreittejä on noin 6 500 kilometriä ja hiihtoreit-
tejä ja latu-uria noin 6100 kilometriä. Tiedot perustuvat kuntien antamiin tietoihin, 
jotka eivät ole kattavia. Metsähallitus ylläpitää noin 7500 kilometriä erilaisia ret-
keilyreittejä ja luontopolkuja sekä noin 2 100 kilometriä hiihtoreittejä ja latu-uria 
(Eränkö, Kuisma-Sandgren & Rautiainen 2015, 24.) 
 
Ulkoilulaki mahdollistaa ulkoilureittien perustamisen ulkoilureittitoimituksella. Ul-
koilureittejä koskevaan toimitusmenettelyyn sovelletaan pitkälti yksityistielain ja 
kiinteistönmuodostamislain säännöksiä. Toimituksen hakeminen on kunnan (rei-
tin pitäjän) asia. Ulkoilureitin perustamisen edellytyksenä ulkoilureittitoimituk-
sessa on se, että reitistä on joko laadittu vahvistettu ulkoilureittisuunnitelma, se 
on merkitty asema- tai yleiskaavaan tai reitistä on sovittu maanomistajan ja rei-
tinpitäjän välillä (ulkoilulaki 3 §, 13 §). Toimituksen lopputuloksena ulkoilureitti 
merkitään pysyvänä käyttöoikeutena kiinteistörekisteriin rasittamaan kiinteistöjä. 
Käytännössä kyse on rasitteena hyvin samanlaisesta oikeudesta kuin tieoikeus 
(yksityistielaki) ja moottorikelkkailureitti (maastoliikennelaki). 
 
Muita mahdollisuuksia ulkoilureitin käyttöönottoon ovat sen sijoittaminen reitin pi-
täjän (kunnan?) omille maille, reitin pitäjän ja maanomistajan väliset sopimukset 
tai reitin sijoittaminen syystä tai toisesta luvatta toisen maalle (tätä vaihtoehtoa 
työssä ei tutkittu). Erilaisia sopimuksia reittien sijoittamisista ei-kunnan maille 
käytetään todennäköisesti melko paljon. Sopimuksissa on ainakin se huono 
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puoli, että ne eivät sido kiinteistön uutta omistajaa, jos hän ei ole ollut siitä tietoi-
nen (maakaari 3:8). Sopimukset ovat todennäköisesti lyhemmällä tähtäimellä hel-
pompi vaihtoehto kuin reittitoimitus mutta huonona puolena niissä on se, että so-
pimukset pitää arkistoida kunnassa järjestelmällisesti ja se, että sopimukset pitää 
todennäköisesti uusia ennen pitkää. Periaatteessa maakaari (14:1) mahdollistaisi 
myös reitin alueen vuokraamisen määräajaksi ja vuokraoikeuden kirjauttamisen 
mutta tällaista tapausta ei ole tiedossa. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa ulkoilureittitoimitusmenettelystä ja 
tutkia kuinka laajasti toimitusmenettelyä on käytetty Suomessa ulkoilureittien to-
teuttamiseen. Edellä mainitun jälkeen työ keskittyy kyselyyn, joka on suunnattu 
pieneen joukkoon kuntia (mukaan luettuna kaupungit), jossa kunnilta on kysytty 
kokemuksia ulkoilureittitoimitusmenettelystä ja toisaalta käsityksiä siitä miksi toi-
mitusmenettelyä ei ole käytetty. Tämän lisäksi työssä pohditaan kuntien käsityk-
siä ulkoilureittitoimitusmenettelyprosessista ja siitä koetaanko ulkoilureittitoimi-
tusmenettelyprosessi hyödylliseksi ja voidaanko sillä vähentää maanomistajan ja 
reitinpitäjän välisiä riitoja ulkoilureitteihin liittyen pitkällä tähtäimellä. 
 
Syy aihevalintaani on, että olen innokas luonnossa liikkuja ja siten ulkoilureittien 
käyttäjä itsekin ja se, että teen työssäni toimitusinsinöörinä Maanmittauslaitok-
sessa myös ulkoilureittitoimituksia. Alkukäsitykseni mukaan toimitusmenettelyä 
on käytetty melko vähän ulkoilureittien toteuttamiseen ja ulkoilureiteistä riidellään 
melko paljon eri puolella Suomea. Raimo Koivistoinen on todennut saman Maan-
käyttö-lehdessä valitellessaan ulkoilureittitoimitusten vähyyttä ja sitä, että kunnat 
hoitavat nämä asiat sopimuksin (Koivistoinen 2014, 32–33). 
 
Ulkoilureittejä koskevia riitajuttuja on melko helppo löytää lehdistä, joista seuraa-
vassa on esimerkkejä: 
 
Seinäjoen Kyrkösjärveä kiertävä ulkoilureitti katkaistiin risuesteillä. Maanomistaja 
oli sitä mieltä, että Seinäjoen kaupunki oli leventänyt reittiä ja raivannut puustoa 
vastoin sopimusta. Esteelle oli levitetty öljyä, jolla oli varmistettu, että sen läpi ei 
pääse sotkeentumatta (Yle uutiset 2015.) Ilmeisesti edellä mainittua riitaa koskee 
myös lehtijuttu, jossa mainitaan ulkoilureiteille asetetuista metallipiikeistä (Ilkka 
2015.) Pyöräilijöiden ja muiden ulkoilijoiden käyttämille Pinsiön metsäpoluille oli 
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ilmestynyt metallipiikein varustettuja ansoja (Kalliosaari 2017). Pirkkalassa pai-
kallislehden lukijalta-palstalla keskustellaan ratsastajien ja hiihtäjien välisestä rii-
dasta ei toimituksessa perustetulla ulkoilureitillä (Pirkkalainen 2006, 3). Espoossa 
ihmetellään ulkoilureitin siltaa, joka ei johda mihinkään. Syynä on vanhat sopi-
mukset, joita maanomistajat eivät kaupungin mielestä noudata (Länsiväylä 
2017.) 
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2  ULKOILULAKI 
 
Valtioneuvosto asetti 30.5.1963 ulkoilulakikomitean. Komitean tarkoituksena oli 
laatia ehdotus yleisiä ulkoilualueita ja ulkoilua muutoinkin koskeviksi määräyk-
siksi. Taustalla oli se, että ulkoilua ei katsottu voitavan jättää pelkästään jokamie-
henoikeuksien varaan. Selvityksen jälkeiseen lakiehdotukseen päätyivät sään-
nökset jokamiehenoikeuksista, ulkoilureiteistä, ulkoilualueista, leirintäalueista ja 
kunnan ulkoilulautakunnasta. Tuon jälkeistä esitystä ulkoilulaiksi ei ehditty käsi-
tellä eduskunnan toimikaudella ja esitys raukesi. Uusi hallituksen esitys jätettiin 
eduskunnalle 1972 ja se käsitti säännökset ulkoilureiteistä, leirintäalueista ja val-
tion retkeilyalueista. Eduskunta hyväksyi hallituksen lakiesityksen vähäisin muu-
toksin (Eränkö, Kuisma-Sandgren & Rautiainen 2015, 8–9.) 
 
2.1 Ulkoilulain sisältö 
 
Ulkoilulaki (13.7.1973/606) tuli voimaan 1.8.1973 ja siinä on neljä lukua: 
1. Ulkoilureitit 
2. Valtion retkeilyalueet 
3. Leirintäalueet 
4. Erinäisiä säännöksiä. 
 
Tämä työ keskittyy ensimmäiseen lukuun. Ulkoilulakiin ei liity asetusta. Ulkoilulaki 
ei koske Ahvenanmaan maakuntaa. 
 
2.2 Ulkoilulain tärkein sisältä ulkoilureittitoimituksissa 
 
Ensimmäinen pykälä mainitsee syyn minkä vuoksi ulkoilureitti ja sen liitän-
näisalue voidaan perustaa toisen (ei kunnan omistamalle) maalle. Yleisen ulkoi-
lutoiminnan kannalta sen on oltavaa tärkeää eikä siitä saa aiheutua huomattavaa 
haittaa kiinteistölle. 
 
Toinen pykälä sanoo, että ennen ulkoilureittitoimitusta on pääosin laadittava pai-
kallisen Ely-keskuksen vahvistama ulkoilureittisuunnitelma. Valtion maalla reitin 
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perustaminen on valtion asia, ellei toisin ole sovittu. Tämän jälkeen on pidettävä 
ulkoilureittitoimitus. 
 
Kolmannen pykälän mukaan ulkoilureittisuunnitelman laadinta on kunnan tehtävä 
ja siitä on käytävä ilmi miten reitti sijoittuu ja mihin ulkoiluun reitti on tarkoitettu. 3 
a § sanoo, että ulkoilureitin suunnittelussa on otettava riistaeläimet huomioon. 
 
Neljäs pykälä sanoo, että ulkoilureittisuunnitelman vahvistaminen on paikallisen 
Ely-keskuksen tehtävä. Ennen vahvistamista suunnitelma on oltava nähtävillä ja 
siihen voi esittää muistutuksia. Suunnitelmasta on myös pääosin ilmoitettava 
suoraan maanomistajille ja paliskunnalle. 
 
Viidennen pykälän mukaan kunnan on haettava ulkoilureittitoimitusta vuoden ku-
luessa ulkoilureittisuunnitelman vahvistamisesta (muuten suunnitelma pitää vah-
vistaa uudelleen). Ulkoilureitin pitäjä maksaa toimituskustannukset ellei muuta 
sovita. 
 
Kuudennen pykälän mukaan ulkoilureittitoimituksen suorittaa Maanmittauslaitok-
sen tai kiinteistörekisteriä ylläpitävän kunnan toimitusinsinööri ja mahdollisesti 
kaksi uskottua miestä eli toimitaan yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) mu-
kaan. 
 
Seitsemän pykälä koskee korvauksia, jotka ovat käytännössä ainoita täysin uusia 
päätettäviä asioita toimituksessa. Korvaukset eivät välttämättä ole niin sanottuja 
kertakaikkisia, koska laki tuntee lisäkorvauskäsittelyn. 
 
Kahdeksannen pykälän mukaan korvaukset on määrättävä pääosin yksityistielain 
mukaisesti. Korvaukset voidaan suorittaa myös määräaikaisena. 
 
Yhdeksännen pykälän mukaan reitin pitäjällä on oikeus ottaa reitti haltuun ja pois-
taa muun muassa tarvittava puusto, kun toimitus on saanut lainvoiman ja kor-
vaukset on maksettu. 
 
10 §:n perusteella kunta reitin pitäjänä määrää reitin käytöstä. Samoin kunta oh-
jeistaa reitin käytöstä. 
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11 §:n mukaan ulkoilureitin siirtäminen rinnastetaan reitin perustamiseen. Maan-
omistajan esittäessä siirtoa voi Ely-keskus ratkaista asian, jos kunta vastustaa 
siirtoa. 
 
12 §:n mukaan olosuhteiden muutoksen takia Ely-keskus voi lakkauttaa ulkoilu-
reitin ja se ilmoittaa siitä Maanmittauslaitokselle, joka lakkauttaa reitin kiinteistö-
rekisteristä. Tämä tapahtuu ainakin pääosin kiinteistörekisterin pitäjän päätök-
sellä eli ei tarvita ulkoilureittitoimitusta. 
 
13 §:n mukaan ulkoilureitti voidaan perustaa myös ilman ulkoilureittisuunnitel-
maa. Tällöin siitä on oltava sovittu reitin ja maanomistajien välillä tai reitti on ol-
tava merkitty yleis- tai asemakaavaan. 
 
14 §:n mukaan kunnan suostumuksella Ely-keskus voi määrätä sen huolehti-
maan toisen kunnan alueella olevasta ulkoilureitistä. Joissain määrin on ole-
massa toimituksella perustettuja ulkoilureittejä, jotka sijaitsevat toisen kunnan 
alueella (yleensä osittain). 
 
15 § sanoo että, että ulkoilureittitoimituksissa noudatetaan yksityisistä teistä an-
nettua lakia (358/1962). Tämä silloin, jos ei ulkoilulaista muuta johdu. 
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3 ULKOILUREITTI 
 
Ulkoilureitille ei ole olemassa yhtä virallista määritelmää. Laajasti käsittäen kaikki 
ulkoiluun toistuvasti käytetyt reitit ovat ulkoilureittejä. Vain vähäinen osa ulkoilu-
reiteistä on kuitenkin perustettu virallisessa ulkoilulain mukaisessa ulkoilureittitoi-
mituksessa, jolloin ulkoilureitti on loppuun käsitelty maanomistajan kannalta. 
Kunnilla on muun muassa internetsivuillaan tietoa niiden ylläpitämistä ulkoilurei-
teistä. Ehkä kattavin tieto vähintään puolivirallisista ulkoilureiteistä on liikunta-
paikkarekisteri Lipas-järjestelmässä, joka löytyy internetosoitteesta www.liikunta-
paikat.fi (Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta 2018). Alla kuva (ku-
vio 1) lipasjärjestelmästä: 
 
 
Kuvio 1. Ote Lipas-järjestelmästä 
 
Nykyisenä internetaikana tietoa reiteistä on runsaasti ja muun muassa urheilu-
päiväkirjoja tarjoavat palveluntuottajat tarjoavat niin sanottuja lämpökarttoja, 
joista voi katsoa suositut käyttäjien reitit tietystä urheilulajista ja jopa siirtää reitin 
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sijaintitiedon gps-sykemittariin. Tällaista tarjoaa muun muassa Suunnon Moves-
count-palvelu internetosoitteessa www.movescount.com (Suunto 2018). Edellä 
mainitusta on kuva kuviossa 2. 
 
 
Kuvio 2. Ote Suunnon Movescount-järjestelmän lämpökartasta 
3.1 Ilman toimitusta perustetut ulkoilureitit 
 
Ulkoilureitit, joita ei ole perustettu ulkoilureittitoimituksessa perustuvat johonkin 
muuhun. Opastetut ulkoilureitit voivat olla esimerkiksi kunnan ylläpitämiä ja sijaita 
kunnan tai jonkun muun julkisyhteisön omistamilla mailla tai ne voivat perustua 
esimerkiksi kunnan ja maanomistajan välisiin todennäköisesti määräaikaisiin so-
pimuksiin. 
Myös erilaisilla kyläyhdistyksillä on heidän ylläpitämiä ulkoilureittejä. Tällaistenkin 
reittien ylläpidot voivat olla kuntien avustamia. 
3.2 Toimituksessa perustetut ulkoilureitit 
 
Ulkoilureittitoimituksessa voidaan perustaa ulkoilureitti ja sen levähdyspaikka. 
Käytännössä ulkoilureittitoimituksen suorittaa aina Maanmittauslaitos (toimitusin-
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sinööri ja mahdollisesti kaksi uskottua miestä). Kiinteistörekisteriä ylläpitävä kun-
takin voi myös pitää ulkoilureittitoimituksen (Laki yksityisistä teistä 40 §; Ulkoilu-
laki 6 §). 
Ulkoilureittitoimitus on selitetty tarkemmin luvussa 4. Toimituksessa perustetut 
ulkoilureitit ilmenevät periaatteessa aina kiinteistörekisteristä mutta eivät välttä-
mättä mistään muualta. 
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4 ULKOILUREITTITOIMITUS 
 
Ulkoilulain mukainen ulkoilureittitoimitus mahdollistaa ulkoilureitin perustamisen 
pysyvästi. Tämän seurauksena ulkoilureitti rasittaa kiinteistörekisterissä niitä kiin-
teistöjä joiden alueella reitti sijaitsee (Maanmittauslaitos 2018c.) 
 
4.1 Ulkoilureittitoimituksen vireilletulo ja laindäädäntö 
 
Ulkoilureittitoimitusta hakee reitin pitäjä, esimerkiksi kunta. Toimitusta on haet-
tava vuoden kuluessa siitä kun ulkoilureittisuunnitelma on hyväksytty alueelli-
sessa ELY-keskuksessa ja päätös saanut lainvoiman. Jos ulkoilureitti on merkitty 
asema- tai yleiskaavaan tai mikäli asianosaiset ovat sopineet ulkoilureitistä, reit-
tisuunnitelmaa ei tarvita. Tällöin ei ole myöskään määräaikaa toimituksen hake-
miselle (Maanmittauslaitos 2018c.) Ulkoilureittitoimitus voidaan pitää myös osalla 
reittiä tai pätkissä. 
 
Ulkoilureitti koskevassa toimituksessa sovelletaan ulkoilulakia (606/1973). Mikäli 
ulkoilulain säännöksistä ei muuta johdu, noudatetaan yksityistielakia (358/1962) 
ja toimitusmenettelyn osalta edelleen kiinteistönmuodostamislakia (554/1995). 
Jälkimmäisiä lakeja noudatetaan siinä tapauksessa, kun asiasta ei ole säännök-
siä ulkoilulaissa (Maanmittauslaitos 2018d.) 
 
4.2 Ulkoilureittitoimituksen kokous 
 
Käytännössä ulkoilureittitoimitus voidaan kokouskäsittelyssä jakaa esimerkiksi 
seuraaviin kohtiin / pykäliin: 
 
1. Tiedottaminen 
Todetaan miten ja koska kokouksesta on tiedotettu ja onko se tapahtunut 
laillisesti (kutsukirjeet ja/tai lehtikuulutus). Kokouskutsu on lähetettävä kai-
kille, joita asia koskee eli ainakin kunnalle, alueen maanomistajille (myös 
reitin lähellä olevat), paikalliselle ELY-keskukselle ja mahdolliselle palis-
kunnalle. 
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2. Kokouksen laillisuus 
Käsitellään em. tiedotus ja toimitusmiesten (mahdolliset uskotut miehet) 
esteellisyys ja todetaan onko kokous laillinen. 
3. Toimituksen tarkoitus 
Kerrotaan mitä ollaan tekemässä, esim. seuraavasti: ” Toimituksen tarkoi-
tus on perustaa kiinteistörekisteriin merkittävä oikeus ulkoilureitin ja sen 
levähdyspaikan pitämiseen. Reitti perustetaan lähtökohtaisesti hyväksy-
tyn reittisuunnitelman mukaiselle paikalle. Toimituksessa myös määrätään 
korvaukset maanomistajille ja mahdollisesti muille asianosaisille, jos niistä 
ei ole sovittu.” (Maanmittauslaitos 2017). 
4. Edellytykset 
Käydään läpi reitin mahdollinen reittisuunnitelman vahvistamiskäsittely, 
hakija, hakemuksen tekopäivä. Lisäksi voidaan todeta reitin käyttötarkoi-
tus. Lisäksi todetaan alueen kaavoitustilanne ja mahdolliset sopimukset 
reitistä. Päätetään onko toimitukselle edellytyksiä. 
5. Asianosaisten kuuleminen ja selvitykset 
Tämä kohta varataan reitin pitäjän ja muiden asianosaisten kannanottoi-
hin. Oman kokemukseni mukaan suhteellisen usein tässä vaiheessa tulee 
vielä pieniä muutosehdotuksia reittiin vaikka reitin sijainti on jo ”päätetty” 
reittisuunnitelmassa, kaavassa tai sopimuksessa. Muutoksista voidaan 
kuitenkin yleensä sopia, jos kaikki jota asia koskee, ovat siitä yhtä mieltä 
(näin mm. korvausvaatimukset pienenevät). Jos maanomistajan tms. eh-
dotuksesta ei päästä sopuun, toimitaan kunnan osoituksen mukaan (reit-
tisuunnitelma, kaava tai aiempi sopimus). 
6. Oikeus ulkoilureittiin 
Päätetään ulkoilureitin ja sen mahdollisten levähdyspaikkojen perustami-
sesta (sijainti, leveys, mitä kiinteistöjä rasittaa, oikeutettu (kunta) jne). To-
detaan myös mihin päätös perustuu (esim. reittisuunnitelma). 
7. Toimituskartta 
Todetaan mihin toimituskartan sijaintiaineisto perustuu ja kartan mittaus-
luokka. 
8. Rajankäynti 
Päätetään mahdollisista rajankäynneistä tai rajamerkkien siirtämisistä mi-
käli reitin perustaminen sitä edellyttää (alueen rajat epäselvät tai raja-
merkki on vaarassa hävitä reitin rakentamisen takia). 
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9. Korvauskäsittely 
Tämä kohta on periaatteessa yksi tärkeimmistä toimituksen asioista, 
koska reitin sijainti on jo muualla (reittisuunnitelma, kaava ja/tai sopimus) 
päätetty. Päätetään reitin pitäjän maksettavaksi tulevat korvaukset koh-
teesta, haitasta, vahingosta ja mahdollisista kustannuksista ainakin maan-
omistajille, joiden omistamille alueille reitti perustetaan. Ulkoilulaki (7 §) 
tuntee myös mahdollisuuden lisäkorvaukseen, jos ulkoilureitin käytöstä ai-
heutuva haitta nousee oleellisesti suuremmaksi kuin ulkoilureittitoimituk-
sessa käytettävissä olleiden tietojen perusteella on voitu arvioida. Eli kor-
vaukset eivät välttämättä olekaan kertakaikkisia niin kuin esim. yksityistie-
toimituksissa. 
10. Reitin haltuunotto 
Todetaan, koska reitin pitäjä saa ottaa ulkoilureitin haltuun. 
11. Kustannusten osittelu 
Päätetään kuka maksaa toimituskustannukset Maanmittauslaitokselle ja 
mihin se perustuu. 
12. Päätetään koska ja kenelle toimituksen asiakirjat lähetetään. Käytännössä 
ne lähetetään yleensä kaikille kutsukirjeen saajille 14 vuorokauden kulu-
essa. 
13. Muutoksenhaku 
Päätetään toimituksen lopettamisesta ja kerrotaan 30 päivän muutoksen-
hakuoikeudesta Käräjäoikeuteen (Maaoikeus). 
 
Pöytäkirjan lisäksi ulkoilureittitoimituksesta tehdään ainakin toimituskartta ja 
mahdollisesti erillinen korvausasiakirja. Alla on ote (kuvio 3) ulkoilureittitoimituk-
sen toimituskartasta: 
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Kuvio 3. Ote ulkoilureittitoimituksen toimituskartasta © Maanmittauslaitos 
 
Kun ulkoilureittitoimitus on saanut lainvoiman, se rekisteröidään kiinteistörekiste-
riin. Eli reitti ilmenee kiinteistörekisterikartalla rasittaen kiinteistöjä.  
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5 TUTKIMUS SUOMESSA TOIMITUKSESSA PERUSTETUISTA ULKOILU-
REITEISTÄ 
 
Tarkoitus oli selvittää mahdollisimman kattavasti toimitusmenettelyllä (käytän-
nössä ulkoilureittitoimitus) ja ulkoilulain perusteella perustetut ulkoilureitit ja nii-
den levähdyspaikat. Tällaista selvitystä ei ilmeisesti ole koskaan tehty. Samalla 
oli tarkoitus selvittää näiden oikeuksia sijainnit, pituus/koko, rekisteröintipäivä-
määrä ja perustamisperuste (ulkoilureittisuunnitelma, kaava vai sopimus). Suo-
men Ladun julkaiseman raportin mukaan Maanmittauslaitokselta saadun tiedon 
mukaan 2000-luvulla on tehty noin 70 ulkoilureittitoimitusta ja ulkoilureittitoimituk-
silla perustetuista ulkoilureiteistä ei ole saatavissa kokonaisarviota (Eränkö ym 
2015, 24). 
 
Se, että olen itse töissä Maanmittauslaitoksessa, mahdollisti tarkemman tutki-
muksen teon. Käytännössä kaikista ulkoilulain mukaista oikeuksista on joku mer-
kintä kiinteistörekisterissä. Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) osa kiinteistörekisteri 
on nykyisin Maanmittauslaitoksen Jakokii-järjestelmässä (Maanmittauslaitos 
2018a) ja sisältää niin sanotun rekisteriosan ja kiinteistörekisterikartan. Rekiste-
riosassa on alkujaan muun muassa vanhan maarekisterin tiedot. Kiinteistörekis-
terikartalla esitetään myös edellä mainitut tiedot mutta tiedot eivät ole vielä lähel-
lekään kattavia, koska Jakokii-järjestelmä on otettu käyttöön vuonna 1998. 
Vuonna 1998 ja sen jälkeen pidetyt kiinteistötoimituspäätökset on viety suoraan 
kiinteistörekisterikartalle mutta sitä vanhemmat päätökset viedään kiinteistörekis-
terikartalle takautuvasti niin sanotulla kiinteistörekisterin perusparannuksella ja 
tämä on vielä pahasti kesken. 
 
Jakokii-järjestelmässä on mahdollista tehdä erilaisia hakuja mutta koko Suomen 
ulkoilulain mukaisia oikeuksia sillä ei käytännössä järjellisellä työmäärällä pysty 
tekemään. Ensin sain Maanmittauslaitoksen Esko Rantakiveltä (maanmittausin-
sinööri di) tiedon kaikista vuodesta 2004 vuoteen 2017 Maanmittauslaitoksessa 
pidetysti ulkoilureittitoimituksista. Tässä olisi kuitenkin ollut vielä hyvin suuri työ 
itse tavoitteeseen. Tähänkin löytyi onneksi ratkaisu eli sain tiedot kaikista (vuo-
den 2017 loppuun) kiinteistörekisterissä olevista ulkoilulain mukaisista käyttöoi-
keusyksiköistä, ulkoilulain mukaisista merkinnöistä ja ulkoilureittitoimitusmerkin-
nöistä Maanmittauslaitoksen Eero Marskilta (sovellusasiantuntija) ja Tuomo Yli-
kankaalta (johtava sovellusasiantuntija), mistä suuri kiitos heille. 
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Käyttöoikeusyksikkä on Jakokii-järjestelmän termi oikeudelle, jolla on yksilöivä 
tunnus (näkyy kiinteistörekisterikartalla ja rekisterissä sitä koskettavien kiinteistö-
jen kohdalla). Alla kuviossa 4 on kuva käyttöoikeusyksiköstä Jakokii-järjestel-
mässä (Maanmittauslaitos 2018e). 
 
 
Kuvio 4. Ote Jakokii-järjestelmästä 
 
Ulkoilulain mukainen merkintä on perua niin sanotusta maarekisteriajasta, jolloin 
oikeus rekisteröitiin vain kiinteistölle eikä sitä viety kiinteistörekisterikartalle. Näitä 
merkintöjä lakkautetaan Maanmittauslaitoksessa perusparannustyönä, jonka yh-
teydessä niistä tehdään käyttöoikeusyksiköitä. 
 
Ulkoilureittitoimitusmerkintä on merkintä toimituksesta kiinteistön kohdalla ja tätä 
merkintää on käytetty pääosin rinnakkain ulkoilulain mukaisen merkinnän kanssa 
mutta sen käytössä on ollut vaihtelevuutta. Tämä merkintä ei periaatteessa ole 
kohdistunut seuraavalle kiinteistön rekisterinumerolle (esim. aiemmin lohkomi-
sissa, kun emä- / kantakiinteistön rekisterinumero on aina vaihtunut). Tätä tietoa 
en lopulta käyttänyt tutkimuksessa hyväksi, koska työmäärä oletettuun tulokseen 
nähden vaikutti valtavalta. 
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Ulkoilulain mukaisia merkinnöistä löytyi muutamia käyttöoikeusyksiköiksi perus-
parantamattomia merkintöjä, jotka otin mukaan tutkimukseen (nämä ilmenevät 
liitteenä olevasta taulukosta ei tunnuksellisina ulkoilureitteinä). Pääosa näistä 
merkinnöistä oli kuitenkin sellaisia, jotka olivat jo myös käyttöoikeusyksikköinä. 
Perusparannus oli näissä tapauksissa tehty hieman väärin kun merkintää ei ole 
samalla lakkautettu. Perusparannuksen tarkoitus on päästä merkinnöistä koko-
naan eroon eli kaikki oikeudet ovat lopulta käyttöoikeusyksiköitä. 
 
Tässä vaiheessa oli tiedossa toimituksessa perustetut ulkoilulain mukaiset oikeu-
det (ulkoilureitit ja niiden levähdyspaikat) arvioni mukaan vähintään 95-prosentti-
sesti (sijainnit, pituudet/koot ja rekisteröintipäivä). Yksi tutkimuksen suurimmista 
mielenkiinnonaiheista eli perustamisperuste selviää kuitenkin vain kunkin toimi-
tuksen pöytäkirjasta. Toimitusten arkistoitavat asiakirjat (pysyvästi arkistoituja vä-
hintään toimituskartta ja toimituspöytäkirja) ovat perinteisesti mikrofilmeillä alu-
eellisesti Maanmittauslaitoksen toimipisteissä. Tämän rinnalle ja ennen pitkää 
mikrofilmit korvaamaan on tullut Maanmittauslaitoksen Arkki-järjestelmä. 
 
Arkki-järjestelmä on Maanmittauslaitoksen sähköinen arkisto, jonne arkistoidaan 
muun muassa maanmittaustoimituksissa tuotetut asiakirjat ja kartat. Järjestel-
mään digitoidaan (skannataan) myös vanhemmat asiakirjat aina isojaosta alkaen 
(Maanmittauslaitos 2018b). 
 
Arkki-järjestelmässä on kaikki arkistoitavat asiakirjat vuodesta 2005 ja aikaisem-
mat asiakirjat vaihtelevasti. Ulkoilureittitoimitusten asiakirjat löytyivät Arkista koh-
tuullisen hyvin mutta eivät lähellekään kattavasti. Maanmittauslaitoksen arkisto, 
jonne on talletettu kaikki Maanmittauslaitoksen arkistoitavat toimitusasiakirjat on 
Jyväskylässä. Arkistoon on mahdollista tehdä skannauspyyntö asiakirjasta, joka 
ei vielä Arkki-järjestelmästä löydy. Tällaisia pyyntöjä en kuitenkaan tehnyt, koska 
puuttuvilla toimituspöytäkirjoilla ei ole merkitystä perustamisperusteiden (ulkoilu-
reittisuunnitelma, kaava tai sopimus) suhteiden selvitykseen. Puuttuvat asiakirjat 
jakautuvat oletettavasti perustamisperusteista riippumatta eli perustamisperus-
teiden suhde pysyy samana ilman puuttuviakin tietoja (pöytäkirjoja). 
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5.1 Ulkoilulain mukaisten ulkoilureittien määrä eri puolella Suomea 
 
Tutkimuksen tuloksena löytyi 324 toimituksessa perustettuna ulkoilulain mukaista 
oikeutta (ulkoilureitti ja/tai sen levähdyspaikka). Koko aineisto on liitteenä 1. 
Osassa oikeuksissa oli samaan käyttöoikeusyksikköön rekisteröity sekä reitti että 
sen levähdyspaikka. 
 
Toimituksessa perustettuja ulkoilureittejä oli 270 kappaletta, joiden yhteispituus 
oli 1635,3 kilometriä. Toimituksessa perustettuja ulkoilureitin levähdyspaikkoja oli 
60 kappaletta, joiden yhteispinta-ala oli 7,2 hehtaaria. Levähdyspaikkojen tar-
kempaan alueelliseen jakautumiseen en tässä yhteydessä puutu, koska niiden 
määrä on niin mitätön. 
 
Toimituksessa perustettuja ulkoilureittejä oli lähes joka puolella Suomea (kuvio 
5). Vain Etelä-Karjalassa ja Ahvenanmaalla toimitusmenettelyä ei ole tutkimuk-
sen mukaan käytetty ollenkaan (Ulkoilulaki ei koske Ahvenanmaata).  
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Kuvio 5. Maakunnat, joissa on perustettu toimituksessa ulkoilulain mukaisia oikeuksia 
 
Kunnittaisessa tarkastelussa eroja oli paljon enemmän (kuvio 6). Alueellisesti 
kunnat, jotka ovat käyttäneet toimitusmenettelyä ulkoilureiteissä painottuvat sel-
västi Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle. Muualla Suomessa on havaittavissa, että 
toimitusmenettelyyn on päädytty usein samalla seudulla. Voikin kysyä onko tie-
toisuus toimitusmenettelystä saatu esimerkiksi naapurikunnasta. Jonkun verran 
asiaa selittää myös ulkoilureitit, jotka menevät yli kunta-rajan. 
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Kuvio 6. Kunnat, joissa on perustettu toimituksessa ulkoilulain mukaisia oikeuksia 
 
Jos tarkastellaan vielä tarkemmin toimitusmenettelyllä perustettuja ulkoilureit-
tejä, ero on vielä selvempi; sekä kilometri- että kappaletarkastelussa (kuvio 7). 
Kun koko Suomessa toimituksessa perustettuja ulkoilureittejä on 1635,3 kilo-
metriä ja 270 kappaletta, niin Lapissa niitä on 644,7 kilometriä (129 kpl) ja Poh-
jois-Pohjanmaalla 519,5 kilometriä (43 kpl). 
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Kuvio 7. Toimitusmenettelyllä perustetut ulkoilureitit maakunnittain 
 
Reittien pituudella mitaten aktiivisimpia ulkoilureittitoimituskuntia ovat olleet: Kit-
tilä (258,2 km), Pudasjärvi (90,2 km), Hyvinkää (89,7 km), Muhos (84,9 km) ja 
Kuusamo (83,6 km). Liitteenä 2 on taulukko, johon on koottu maakunnittain kun-
tien ulkoilureittitoimituksella perustetut ulkoilureitit. Tutkimus on tehty siten, että 
jos samana oikeutena rekisteröity ulkoilureitti sijoittuu usean kunnan alueelle, se 
tilastoituu sen kunnan reitiksi, jonka alueelle se eniten sijoittuu (yleensä myös 
reitinpitäjä). 
 
5.2 Ulkoilulain mukaisten ulkoilureittien perusteiden määrät ja suhteet 
Tutkimuksen yksi tarkoitus oli selvittää ulkoilureittien perustamisperusteiden 
määrät ja suhteet. Ulkoilulaki tuntee kolme mahdollisuutta ulkoilureitin tai sen le-
vähdyspaikan perustamiseen eli reitti on perustettava ulkoilureittisuunnitelman, 
kaavan (yleis- tai asemakaava) tai sopimuksen perusteella (Ulkoilulaki 3 §, 13 §). 
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Käytännössä ulkoilureitti on usein toimituksessa perustettu usealla edellä maini-
tulla perusteella. Tutkimuksessa kullekin ulkoilureitille on kuitenkin määritetty yksi 
sen pääasiallinen perustamisperuste. 
 
Perustamisperusteet ulkoilureittien lukumäärissä olivat seuraavat: 
 ulkoilureittisuunnitelma: 180 kpl (66,6 %) 
 kaava: 9 kpl (3,3 %) 
 sopimus: 40 kpl (14,8 %) 
 tuntematon (ei pöytäkirjaa Arkissa): 41 kpl (15,2 %). 
 
Vaikka tuntemattomia perustamisperusteita oli suhteellisen paljon, on hyvin to-
dennäköistä, että ne jakaantuvat kolmen perustamisperusteen kanssa hyvin sa-
massa suhteessa. Näin ollen suhteelliseen lopputulokseen tällä ei olisi vaiku-
tusta. 
 
Suhteelliset ulkoilureittien perustamisperusteet lukumäärissä olisivat siten: 
 ulkoilureittisuunnitelma: 78,6 % 
 kaava: 3,9 % 
 sopimus: 17,5 %. 
 
Perustamisperusteet ulkoilureittien kilometreissä olivat seuraavat: 
 ulkoilureittisuunnitelma: 1323,5 km 
 kaava: 14,0 km 
 sopimus: 144,4 km 
 tuntematon (ei pöytäkirjaa Arkissa): 153,5 km. 
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Suhteelliset ulkoilureittien perustamisperusteet kilometreissä (ilman tuntematto-
mia) olisivat siten: 
 ulkoilureittisuunnitelma: 89,3 % 
 kaava: 0,9 % 
 sopimus: 9,7 %. 
 
Pidemmillä ulkoilureiteillä ulkoilureittisuunnitelmaperusteisten osuus nousee ja 
erityisesti kaavaperusteisten laskee. Tämä on hyvin luonnollista, koska kaavat 
eivät usein ole ottaneet pitkiä reittejä kokonaisuudessaan huomioon. 
 
5.3 Ulkoilureittien perustamisen ajankohta 
 
Ulkoilulaki (13.7.1973/606) tuli voimaan 1.8.1973. Ensimmäinen ulkoilureittitoimi-
tus rekisteröitiin kuitenkin vasta 4.2.1981. Toimitus koski Tervaharjun-Pertajär-
ven-Takajärven ulkoilureittiä Kemissä. 
Vuosikymmenittäin ulkoilureittejä on rekisteröity seuraavat määrät kappaleina: 
 1980-luku: 27 kpl 
 1990-luku: 49 kpl 
 2000-luku: 84 kpl 
 2010-luku (vuoden 2017 loppuun): 110 kpl 
Havaitaan, että ulkoilureittitoimitusten vireille tulo on koko ajan lisääntynyt. Pitää 
tosin huomioida, että rekisteröityjen ulkoilureittien määrä ei ole sama kuin toimi-
tusten määrä (samassa toimituksessa on voitu perustaa monta ulkoilureittiä ja 
toisaalta maastossa yhtenä reittinä oleva ulkoilureitti on voitu perustaa osissa eri 
toimituksissa). 
Vuosikymmenittäin ulkoilureittejä on rekisteröity seuraavat määrät kilometreinä: 
 1980-luku: 185,4 km 
 1990-luku: 247,0 km 
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 2000-luku: 774,9 km 
 2010-luku (vuoden 2017 loppuun): 428,0 km 
Havaitaan, että 2010-luvulla perustettujen ulkoilureittien pituus onkin vähentynyt 
edellisestä vuosikymmenestä. Toimituksessa käsitellyt reitit ovat siten lyhenty-
neet. Syynä tähän voi olla muun muassa se, että esimerkiksi Kittilässä kaikki pit-
kät ulkoilureitit on perustettu toimituksissa jo 1990- ja 2000-luvuilla. Tähän tilas-
toon eivät tule reittien muutokset, joita on myös käsitelty toimituksissa. 
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6 KYSELYTUTKIMUS KUNTIIN 
Noin. 80 kunnassa on pidetty ulkoilureittitoimitus. En kuitenkaan suunnannut ky-
selyä kaikkiin näistä, koska osassa kuntia toimituksista on aikaa jo vuosikymme-
niä ja siten kokemukset toimitusprosessistakin jo varmasti unohtuneet. Päätin lä-
hettää kyselyn 20 ulkoilureittitoimitus-kuntaan ja käytännössä viimeksi toimitus-
lajin kanssa tekemisissä olleisiin. 
 
Lisäksi lähetin kyselyn 20 kuntaan, jossa ei ole pidetty 2017 vuoden loppuun 
mennessä rekisteröityä ulkoilureittitoimitusta. Nämä kunnat yritin valita mahdolli-
simman monipuolisesti ympäri Manner-Suomea, sisältäen muun muassa suuria 
kaupunkeja, kaupunkien naapurikuntia ja niin sanottuja matkailukuntia. 
 
Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä kunnan teknisen toimen yhdelle henkilölle 
kunkin kunnan internet-sivujen tietoja hyödyntämällä. Muutamassa kunnassa löy-
tyi vain ns. roolisähköposti, jonne kysely lähetettiin. Tyypillinen kyselyn saaja oli 
geodeetti, tekninen johtaja tai maanmittausinsinööri. Oman kokemukseni mu-
kaan kunnan tekninen toimi ainakin tietää jotain ulkoilureittitoimitusmenettelystä, 
jos sellaista on kunnassa käytetty. Käytännössä kunnan niin sanottu työrukkanen 
toimitusmenettelyssä voi kuitenkin olla niin sanotulta virkanimikkeeltään puutar-
huri, metsätalousinsinööri tai vaikkapa liikuntasihteeri. Kyselyssä pyydettiin lähet-
tämään sähköposti edelleen henkilölle, joka näistä asioista kunnassa eniten vas-
taa. 
 
Toteutettu kysely, joka lähetettiin ulkoilureittitoimitusta käyttäneisiin kuntiin: 
 
1. Oletteko kokeneet toimitusmenettelyn käytön työlääksi/kalliiksi? 
2. Miksi olette päätyneet toimitusmenettelyyn? 
3. Mitä hyviä puolia näette toimituksella perustetuista ulkoilureiteistä? 
4. Mitä huonoja puolia näette toimituksella perustetuista ulkoilureiteistä? 
5. Onko kunnassanne riitaa ulkoilureiteistä, jotka on perustettu toimituksessa 
maanomistajien kanssa? 
6. Vapaa sana 
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Toteutettu kysely, joka lähetettiin ulkoilureittitoimitusta käyttämättömiin kuntiin: 
 
1. Onko kunnassanne koskaan harkittu toimitusmenettelyn käyttöä ulkoilurei-
tin toteutuksessa? 
2. Syyt miksi toimitusmenettelyä ei ole koskaan käytetty (esim. tiedon puute 
toimitusmenettelystä, koettu työlääksi/kalliiksi/turhaksi, ulkoilureitit pää-
osin/kokonaan kunnan maalla, hoidettu sopimuksilla (minkälaisilla? miten 
kiinteistön vaihtaessa omistajaa?) jne 
3. Onko kunnassanne riitaa ulkoilureiteistä maanomistajien kanssa? 
4. Vapaa sana 
 
6.1 Vastaukset ulkoilureittitoimituskunnista 
 
Kysely lähetetiin 20 kuntaan ja vastauksia tuli yhteensä 10 kunnasta eli vas-
tausprosentti oli 50. Vastaukset kysymyksiin olivat: 
 
1. Oletteko kokeneet toimitusmenettelyn käytön työlääksi/kalliiksi? 
 
- Ei, työmäärä ja hintataso oli suurin piirtein jo etukäteen ennen toimitusten 
hakua tiedossa. 
- Hakeminen ei ollut normaalia toimitushakemusta työläämpi ja hinta sa-
maa luokkaa. Ainahan näille jonkin verran hintaa tulee. Korvaukset olivat 
yllättävän vähäiset. 
- Työläs ja kalliskin. 
- Toimitusmenettely ei ole työläs enää hakijan kannalta. Toimitusta varten 
laadittavan ulkoilureittisuunnitelman laadinta on se työläin vaihe. 
- Ei ole koettu työlääksi. Hinta voi olla kallis. 
- Reitin pitäjän kannalta eli tässä tapauksessa kunnan kannalta itse toimi-
tusmenettely ei ole työläs. Kunnan kannalta työläin vaihe on takanapäin, 
kun ulkoilureittisuunnitelma on saatu vahvistettua ELY-keskuksessa ja 
suunnitelma on saanut lainvoiman. Tämän jälkeen toimitushakemus 
Maanmittauslaitokselle ja toivomuksena mahdollisimman pikainen toimi-
tuskäsittely. Toimituskustannuksia en pidä kalliina, kun ottaa huomioon 
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mitä sillä saavutetaan. Pysyvä käyttöoikeus, kertakorvaukset maanomis-
tajille ja toimituskustannukset Maanmittauslaitokselle niin lopputuloksena 
on turvattu reittien olemassaolo esim. kiinteistön omistajien vaihtuessa. 
- Menettely on ollut kohdallamme aika työläs ja myös kallis. 
- No miten sen nyt ottaa, olen jotensakin tottunut noihin toimituksiin että 
ne ottavat aina oman aikansa. Joten eivät nuo taida kovin työläitä olla. 
Jonkin verran kalliiksi nuo tulevat, mutta hinnoittelulle on selvät perusteet 
ja ovat nuo toimitukset kohtalaisen harvinaisia, joten eipä niistä kovin pal-
jon loppujen lopuksi kunnalle kustannuksia tule (eli tarkoitan itse maanmit-
taustoimitusta josta tässä kai vain oli kysymys). Itse koko prosessi suun-
nitelman laatimisesta lähtien alusta loppuun asti on työläs ja kalliskin. 
- Menettely vaatii paljon työtä, kun mukana olevia tiloja/omistajia on paljon. 
Suhteellisen kallista, ja siksi ei olla katsottu tarpeelliseksi hakea toimitusta 
niille reiteille, jotka ovat pääsääntöisesti valtion ts. Metsähallituksen hallin-
noimilla mailla. Toki nykyisin valtion metsätalous perii heidän metsämailla 
olevista reiteistä/rakenteista vuokraa. Aika näyttää onko ko. osat syytä 
viedä toimitusmenettelyyn. Luontopalveluiden osalta tätä ei vielä ole. 
- Ei nyt niinkään työläs mutta sangen paljon aikaa vievää ja hintaakin siinä 
tapauksessa kertyy. 
 
2. Miksi olette päätyneet toimitusmenettelyyn? 
 
- Kun on todettu että on mahdotonta päästä keskinäiseen sopimukseen 
kaikkien reitin varren maanomistajien kanssa. 
- Toimitusmenettelyn kautta on ainoa oikea tapa turvata reittien olemas-
saolo. Säästää aikaa ja vaivaa jatkuvilta neuvotteluilta maanomistajien 
kanssa. Ns. epävirallisten reittien osalta, jotka olivat sopimuksen varaisia 
(suullisilla tai kirjallisilla luvilla) käytettiin kuntaa kohtaan jopa kiristyskei-
noina. Kiellettiin mm. reitin käyttö juuri hiihtosesongin alkaessa. 
- Reittiasioiden saaminen sille tasolle, että ei joka vuosi tarvitse niistä neu-
votella ja "reittirasite" on pysyvä. 
- Ei olla päästy maanomistajien kanssa vapaa ehtoisiin sopimuksiin (jotka 
ovat tietenkin ensisijaisia). Toimitusmenettelyllä taataan maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu (korvaukset) ja saadaan pysyvä käyttöoikeus kiin-
teistöjen alueelle. 
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- On haluttu turvata rakennettavan reitin säilyvyys myös maanomistajan 
vaihtuessa. 
- Kuntakeskuksen ”pääulkoilureitti” saneerattiin ja rakennettiin ”kunnolla”, 
jolloin haluttiin varmistua linjauksen pysyvyydestä. 
- Turvaamme parhaiten reittien häiriöttömän käytön. Jos haemme ulko-
puolista rahaa, usein ehtona, että reitti on hallussa. Turvataan investoinnit 
paremmin. 
- Reitistä tulee pysyvä, joka helpottaa reitteihin investointeja ja ei ole vaa-
raa, että investointi menee hukkaan, jos kahdenkeskinen sopimus pure-
taan syystä tai toisesta. 
- Ensimmäisessä tapauksessa maanomistaja ei vapaaehtoisesti hyväksy-
nyt oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaista reitin rakentamista mail-
leen ja vesialueelleen. Toisessa tapauksessa yksityistietoimitus muutettiin 
ulkoilureittitoimitukseksi. Tarkoituksena tässä oli yksityistien muuttaminen 
kevyen liikenteen yhteydeksi ja saaminen tie kunnan hoidetavaksi. Maan-
omistajat eivät olleet hanketta vastaan. Tässä oli osayleiskaava ja tien ra-
kentamissuunnitelma valmiina. 
 
3. Mitä hyviä puolia näette toimituksella perustetuista ulkoilureiteistä? 
 
- Reittiin investoitu raha säilyy ja reitti on käytettävissä vaikka maanomis-
taja vaihtuu. 
- Pysyvyys on se hyvä puoli. 
- Saadaan turvattua ulkoilureitin pysyvyys myös kiinteistön omistuksen 
vaihtuessa. Näkyy nykyisin myös kiinteistörekisterissä käyttöoikeusyksik-
könä. 
- Toimitus on hyvä väline saada yleishyödyllisiä reittejä rakennetuksi. Jos 
reitit ovat voimassa olevissa osayleiskaavoissa, joiden laadinnassa on 
maanomistajia moneen kertaan kuultu, eikä niitä tässä yhteydessä ole 
vastustettu, on tarpeen olla instrumentti kaavoituksen jälkeen toteuttaa rei-
tit. 
- Reittiasiat on kerran tutkittu ja suunniteltu ja reittien olemassa olo var-
mistettu tietyille paikoille pysyvästi. 
- Pysyvyys, yhdenvertaisuus ja ulkopuolinen arvioitsija. 
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- Maanomistajavaihdokset eivät vaikuta reitin käyttöoikeuteen. Toisaalta 
vuokranmaksu käyttöoikeuksista pitkässä juoksussa voi tulla kalliiksi. 
- Reittien pysyvyys mahdollistaa laadukkaampien ja pysyvämpien reittira-
kenteiden käyttämisen. 
- Reitin ollessa virallinen ja maanomistajakorvaukset on käsitelty toimituk-
sessa ja maksettuna niin ei ole tarvetta maanomistajien kanssa vuosittain 
reitistä vääntää. 
- Kaikille osapuolille hyvä kun on sovittu asiallisesti. 
 
4. Mitä huonoja puolia näette toimituksella perustetuista ulkoilureiteistä? 
 
- Pysyvyyden kustannuksella reittimuutosten tekeminen kankeaa. 
- Maanomistajan kannalta reitti jää rasittamaan pysyväisluontaisesti ja 
tämä voi haitata uutta omistajaa, mutta toisaaltahan ostohetkellä täytyy 
olla selvillä tilan rasitteista. 
- En näe huonoja puolia. 
- Menetelmä oli meille hidas 9 vuotta, ja kallis kaikkine kustannuksineen. 
- Työläs meidän ”sarkajaolla”, kun maanomistajia on paljon pienelläkin 
matkalla. 
- Reitinpitäjän kannalta ei näe huono puolia lainkaan. 
- Tulevaisuuden maankäyttö ja sen tarpeet voi muuttua. Tästäkin selvitään 
muutostoimituksella jos on tarvetta. 
- Ehkä kalleus ja toimituksen kestoaika. 
 
5. Onko kunnassanne riitaa ulkoilureiteistä, jotka on perustettu toimituksessa 
maanomistajien kanssa? 
 
- Ei ole tarvinnut toimituksen päättymisen jälkeen maanomistajien kanssa 
riidellä reitistä. 
- Riidat ovat loppuneet toimituksen jälkeen. Jonkin verran on ollut eri käsi-
tyksiä reitin kunnossapidosta jos se on kärsinyt vahinkoja esim. työko-
neella kulkemisesta. 
- Ei. 
- Ei ole ainakaan toistaiseksi. 
- Tällä hetkellä ei ole tiedossa. 
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- Ei ole ollut. 
- Ensimmäisten reittitoimitusten (1980 luvulla) jälkeen oli hieman ristiriitaa 
vahvistetun reittisuunnitelman/toimituskartan ja maastossa olevan toteu-
tetun reitin sijainnista. Tämä johtui pitkälti sen aikaisista kartoitus- ja mit-
tausmenetelmistä ja käytössä olleista mittauslaitteista. Nykyään tätä on-
gelmaa ei enää ole. 
- Ei ole tullut tällaista tietoa perustetuista reiteistä. 
- Ei. 
 
6. Vapaa sana 
 
- Reittitoimitus on ainoa tapa matkailukeskus- ja muullakin alueella viedä 
reittien käytön kehittämistyötä eteenpäin. Kunnat satsaavat suuria talou-
dellisia uhrauksia reittien rakentamiseen, niiden huoltoon ja opastami-
seen. Tehdyllä työllä pitää olla pitkänteisyyttä suoritettuun taloudelliseen 
uhraukseen verrattuna. 
- Käsittääkseni kunnassa on aiemmin yritetty ”X vaellusreittiä”, mutta kaa-
tui muutaman maanomistajan vastustukseen, joten ei edes yritetty edetä 
asiassa enempää. 
- Pidän ulkoilureittitoimitusta hyvänä menettelynä. Toimituksessa pääte-
tään periaatteessa vain korvauksista (kohteenkorvaus, vahingonkorvaus 
ja haitankorvaus). Reitin paikka liitännäisalueineen on päätetty jo ulkoilu-
reittisuunnitelmassa jonka ELY vahvistaa ja siitä on oma prosessinsa ja 
menettelynsä. Aikaa menee kohtuullisen paljon, koska käsittely kunnassa 
vaatii useamman kokouksen lautakunnissa, kilpailutetaan suunnitelman 
laatija, laaditaan selvitykset kasveista, eläimistä, museoviraston lausun-
not, lausunnot eri instansseilta kuten maanomistajat, kyläyhdistykset jne. 
laaditaan vastineet tehtyihin muistutuksiin, täydennetään laadittuja selvi-
tyksiä, tehdään taas vastineita jne. jne. Itse toimitusmenettely menee jou-
hevammin läpi. Joka tapauksessa koko prosessiin menee aikaa yleensä 
ehkä noin 5 vuotta. 
- Näen ongelmallisena nämä vanhat urat yms, jotka tehty jopa suullisella 
sopimuksella. Maanomistajan vaihtuessa voikin tilanne olla toinen ja pit-
kän polun yhteydessä voi olla hankala löytää kiertoreittejä, varsinkin kun 
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tilat ovat aika suuria. Siksi nämä reittitoimitukset ovatkin suotavia, varsin-
kin jos polulle uhrataan runsaasti varoja siltojen, laavujen yms rakentami-
seen.  Prosessi vain voisi olla aika simppeli ja edullinen. 
- Ulkoilulaki on vuodelta 1973, jota mielestäni kaipaisi uudistusta. ELY:n 
reittisuunnitelman vahvistamispäätöksestä on muutoksenhakumahdolli-
suus hallinto-oikeuteen ja siitä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Tämä on ihan ok. Sitten reitinpitäjä hakee reittitoimitusta MML:lta, toimi-
tuspäätös annetaan valitusosoituksineen. Toimitukseen voi hakea muu-
tosta maaoikeudelta ja edelleen maaoikeuden päätöksestä valituslupaa 
korkeimmalta oikeudelta. Ulkoilulain säännösten mukaan ulkoilureitin pitä-
jällä on oikeus ottaa reittiin kuuluva alue haltuunsa, kun ulkoilureittitoimitus 
on saanut lainvoiman ja korvaus maanomistajalle tai haltijalle on suori-
tettu. Pahimmassa tapauksessa reitin rakentamiseen päästään liki kym-
menen vuoden kuluessa reittisuunnittelun alettua, mikäli suunnitelman 
vahvistaminen ja reittitoimitus menevät molemmat ns. pitkän kaavan 
kautta. Mikäli reitin pitäjä katsoo, että toimitusmiesten reittipäätöksestä pi-
täisi valittaa esim. korvausten osalta maa-oikeuteen, tällöin reittitoimituk-
sen lainvoimaisuus siirtyisi. Tällöin joudutaan tilanteeseen, että valite-
taanko päätöksestä vai halutaanko päästä heti rakentamaan reittiä. Tältä 
osin ulkoilulaki tulisi muuttaa vastaamaan maastoliikennelakia. 
- Metsähallituksen rooli reittikartalla ainakin täällä on surkuteltava, he ovat 
nyt enemmän sivustakatsojan roolissa. Reiteistä vastaavien tulisi kokoon-
tua kerran vuodessa palaveriin, seminaariin, symposiumiin, missä käsitel-
täisiin ajankohtaisia aiheita, jotka koskevat reittejä. Kuka voisi olla koolle-
kutsuja? 
6.2 Vastaukset ei-ulkoilureittitoimituskunnista 
 
Kysely lähetetiin 20 kuntaan ja vastauksia tuli yhteensä 9 kunnasta eli vastaus-
prosentti oli 45. Vastaukset kysymyksiin olivat: 
 
1. Onko kunnassanne koskaan harkittu toimitusmenettelyn käyttöä ulkoilu-
reitin toteutuksessa? 
 
- Keskustelua on käyty, mutta ei ole edennyt toimitukseen asti. 
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- Kyllä on harkittu kahden reitin osalta, jotka osittain kulkevat yksityis-
maalla. 
- Meillä on parhaillaan käynnissä ely-keskuksen vahvistamaan suunnitel-
maan perustuva reittitoimitus X asemakaava-alueella. 
-Ei ole harkittu 
- Vuosikausia olen yrittänyt saada tänne ulkoilureittejä perustettavaksi, 
kun nykyisin kaikenlaisia sopimuksia uusivat viiden vuoden välein. Poliit-
tista tahtoa ei ole. Edellisessä työpaikassa kesti lähes 15 vuotta, että us-
koivat, tehtiin ulkoilureittisuunnitelma ja sitten ulkoilureittitoimitus (tuossa 
en enää ollut siellä) kokonaiskesto noin 18 vuotta. 
- Kunnan taholta ei ole tiedossa, että kunta olisi hakenut tai ollut mukana 
ulkoilureittitoimituksessa. Yksi reitti on suunnitteilla, mutta näyttää siltä, 
että siitäkin päästään sopimukseen eikä toimitusta tarvitse pitää - tämä 
säästää kunnan rahoja, kun ei tarvitse maksaa toimituksesta eikä tehdä 
virallista reittisuunnitelmaa. 
- Meillä on parhaillaan yksi ulkoilureittitoimitus meneillään, jonka loppuko-
kouspäivä on kohta. Tämä on ensimmäinen kunnan hakema ulkoilureitti-
toimitus. Toista ulkoilureittitoimitusta tullaan todennäköisesti hakemaan 
vielä tämän vuoden kuluessa, mikäli reittisuunnitelma hyväksytään tekni-
sessä lautakunnassa ja suunnitelma selvityksineen vahvistetaan ELYssä. 
- Ympäristöpuolen toimialalla ei ole harkittu toimitusmenettelyä. 
- On harkittu ja ELY:n avustuksen myötä on laadittu suunnitelma urhei-
luopiston kuntorata- hiihtolatujen parantamiseksi. Taloudellisten resurs-
sien myötä hanketta ei ole saatu toteuttamisvaiheeseen (kunnan ja urhei-
luopiston yhteishanke). 
- Ulkoilureittitoimitus on ollut meillä esillä yhden kohteen osalta ja erityisen 
sekavalla tavalla. Reitti X on pääosin meidän kunnan omistamalla maalla 
(82 %), mutta naapurikunnan alueella eli ja yhden prosentin osuudella 
myös naapurikunnan omistamalla maalla. Reittitoimitus on ollut tekeillä n. 
14 vuotta, mutta kesken. Tapahtumien kulku lyhyesti on seuraava. X reitti 
oli reittitoimitusprosessin käynnistyessä 2004 kunnan K alueella. Kunta K 
teetti ulkoilureittisuunnitelman 2004. Meidän kunta oli sopinut kunnan K 
kanssa niin, että kuntamme maksaa suunnitelmasta ja reittitoimituksesta 
aiheutuvat kulut, mutta kunta K hakee varsinaista toimitusta, koska reitti 
on kunnan K alueella. Reittisuunnitelma oli yleisesti nähtävänä. Siitä tuli 
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kaksi muistutusta maanomistajilta, joiden mukaan vaihtoehtoisella reitin 
linjauksella olisi päästy ratkaisuun. Vuoden 2005 alusta kunta K liitettiin 
kuntaan U. Velvoitteet eli myös reittitoimitus siirtyivät kunnalle U. Kunnas-
samme on koko retkeilyreittitoimituksen ajan toiminut X-työryhmä, johon 
on kuulunut myös kunnan U edustaja. Työryhmässä on toistuvasti patis-
tettu kuntaa U hoitamaan reittitoimitus. Mitään ei ole tapahtunut n. 14 vuo-
teen. Vuoden 2017 lopussa työryhmään kuuluvat kuntamme virkamiehet 
lähettivät kunnanhallituksellemme kirjeen, jossa he esittivät huolensa siitä, 
että kuntamme investoi ja käyttää huomattavia määriä rahoja X reitin hoi-
tamiseen ja rakenteisiin, kun samalla puuttuva reittitoimitus voi johtaa han-
kaliin vastuukysymyksiin, jos joku maanomistajista asettaa kyseen-
alaiseksi maa-alueensa käytön. Ilmeisesti kuntamme ja kunnan U välillä 
on asiassa kirjelmän perusteella syntynyt jonkinlaista yhteydenpitoa X-työ-
ryhmää korkeammalla tasolla, koska kunta U on työryhmässä ilmoittanut, 
että se on käynnistänyt reittisuunnitelman päivityksen ja lähestynyt maan-
omistajia reittitoimitusasiassa. Kunnan U edustaja on perustellut reittitoi-
mituksen jäädytystä sillä, että heidän kunnalle saattaa syntyä kustannuk-
sia retkeilyreitistä. Eli X reittitoimitus saattaa kuin saattaakin joskus toteu-
tua. 
 
2. Syyt miksi toimitusmenettelyä ei ole koskaan käytetty (esim. tiedon puute 
toimitusmenettelystä, koettu työlääksi/kalliiksi/turhaksi, ulkoilureitit pää-
osin/kokonaan kunnan maalla, hoidettu sopimuksilla (minkälaisilla? miten 
kiinteistön vaihtaessa omistajaa?) jne 
 
- Urheiluopistolla ja kunnalla on yhteinen kuntorata-hiihtolatuverkosto, jo-
hon on saatu maanomistajien lupa, mutta ei ole ollut tarvetta toimitusme-
nettelyyn. Maanomistajille maksetaan korvausta. 
- Reitit on tähän asti hoidettu erilaisilla sopimuksilla, jotka ovat määräai-
kaisia. Reittisopimuksia ollaan yhdenmukaistamassa, suurin este reittitoi-
mituksille on ollut päättäjien vastahakoisuus toimituksia kohtaan. 
- Toimitusmenettelyä ei aikaisemmin ole ollut tarvetta käyttää, koska reitit 
on pystytty pääosin rakentamaan kunnan ja seurakunnan omistamille 
maille. Talvisin latuverkostoa ylläpitävä liikuntapalvelut on tehnyt joitakin 
sopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa latujen osalta, mutta niistä 
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sopimuksista en osaa sanoa mitään muuta kuin, että pientä korvausta 
maanomistajille on maksettu 
- Pääosin (yhtä reittiä lukuun ottamatta) ulkoilureitit ovat kunnan mailla.  
X:ssä on yksi reitti, missä on maanomistaja tehty tyytyväiseksi rahalla, eli 
maanvuokrasopimuksella. Kunnalla on mittava kunnossapito henkilöstö ja 
asemakaava-alueilla pyrimme omistamaan kaikki yleisiksi alueiksi merki-
tyt alueet, olivat ne tiloina tai lohkottu yleisiksi alueiksi tai määräaloina. 
Tällöin ulkoilureittien ylläpito ja hallinnoiminen on käytännössä helpompaa 
oman organisaation sisältä ja toimituksia ei ole nähty tarpeellisiksi. 
- Kunnalla on omistuksessa suht paljon maaomaisuutta, joille reitit on to-
teutettu. Lisäksi kaksi metsäyhtiötä ovat suuria maanomistajia, joiden 
kanssa on päästy yleensä sopimukseen reiteistä, jolloin ulkoilureittitoimi-
tuksia ei ole tarvinnut pitää niiltä osin. 
- Ei ainakaan tiedon puute ole syynä. Mahdollisuus ulkoilureittitoimituksen 
pitämiseen on ollut tiedossa. Ulkoilureitit ovat suurelta osin kunnan maalla. 
Huomioon on otettava myös kuntamme suuri maanomistus lähikunnissa. 
Lähikunnissa on paljon ulkoilualueita ja siten reittejä meidän kunnan omis-
tamilla alueilla. 
- Pääosin reitit ovat kaupungin maalla. Näiltä osin on tehty vuokra/käyttö-
oikeussopimukset. Sopimukset ovat melko lyhyitä ja sellaisia, että ne eivät 
sido uutta omistajaa. Lisäksi ne ovat jonkin verran ylihintaisia. Näistä 
syistä (epävarmuus+hinta) on harkittu ulkoilureittitoimitusta, mutta ei ole 
toistaiseksi ehditty asiaa käynnistämään. 
- Ulkoilureitit pääosin/kokonaan kunnan maalla, hoidettu sopimuksilla. 
- Se on koettu työlääksi ja mahdollisia ristiriitoja aiheuttavaksi. Maanomis-
tajat eivät haluaa sitoutua maankäyttöön sopimusten kautta. Reitistöt on 
pääosin MH:n, kunnan ja metsäyhtiön mailla. Kaksi sopimusta on yksityis-
ten kanssa. Ne on tehty 10 vuodeksi kerrallaan.  Meillä on kokemusta vain 
yhdestä kiinteistön omistajan vaihdosta. Reitille rakennettiin talo ja reitin 
käyttö lopetettiin. 
 
3. Onko kunnassanne riitaa ulkoilureiteistä maanomistajien kanssa? 
 
- Aina silloin tällöin. 
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- Ei ole ollut tai jos on ollut, niin neuvottelemalla on päästy sopimukseen. 
Reittejä on joskus vapaaehtoisesti siirretty toiseen paikkaan, jos maan-
omistajan toimenpiteiden takia reitistä on tullut ongelmia (esim. puuston-
hakkuiden takia). 
- Ei ole. 
- Yksi tapaus on, jossa maanomistaja ei jatkanut sopimusta suivaannuttu-
aan luonnonsuojeluun alueella. Reitin käyttö lopetettiin. 
- Nyt vireillä olevan toimituksen reitin sijoittumisesta pieniltä osin yksityis-
ten maanomistajien maille ei maanomistajien kanssa päästy yhteisymmär-
rykseen. Samoin toisen reitin osalta, josta tullaan toimitusta hakemaan, 
kunhan asiakirjat ovat kunnossa, ei maanomistajien kanssa sopua ole löy-
tynyt reitin sijainnista eikä kunnan tekemistä ostotarjouksista, joilla kunta 
olisi ostanut reittiä varten tarvittavat maa-alueet. 
- Ei mitään varsinaista riitaa ole ollut. 
- Ei varsinaisesti, mutta halukkuutta ei näytä esiintyvän, ja rahasta se on 
kiinni ei ole mikään kultakaivos maanomistajalle, kun” pilaavat pellot ja 
metsät”. Onneksi en hoida noita asioita. 
- On niitä ollut aikaisempina vuosina. 
- Tällä hetkellä ei ole. 
 
4. Vapaa sana 
 
- En tunne muiden kuntien käytäntöjä, mutta epäilen vahvasti että mo-
nessa kunnassa tärkeät reitit ovat vähän epämääräisten sopimusten va-
rassa. Toimituslajia kannattaisi markkinoida, koska toimitusmenettely voi 
olla kunnille aika vierasta. 
- Asenteet ovat aika lukkiutuneet vähän joka puolella, mutta jaksan joka 
kerta muistuttaa, miten voitaisiin toimia, ettei niillä olisi sitä souvia ikuisesti. 
- Meillä on aika kattava reitistö, sillä yhdyskuntarakenne on aika harva. 
Reitistö on saatu suunniteltua palvelemaan laajoja alueita. Vesistö jakaa 
kunnan ja reitit ovat erilaisia eri puolilla kuntaa. Pieni osa reitistöstä on 
yksityisten ylläpitämiä. 
- Meillä on tai on ollut maanomistajavaltuutettuja joiden mielestä toimituk-
sesta puhuminenkin koetaan uhkailuksi ja se on vihonviimeinen keino hoi-
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taa asia. Olen toistuvasti esittänyt reittitoimituksia pysyvyyden varmista-
miseksi. Reittisopimukset olivat aiemmin X urheiluopiston näpeissä ja yl-
läpidossa. Maksut saatettiin suorittaa osittain kylpylä- ja uimahallilippuina 
ja kuka ilkesi kiristää kovimmin, oli saanut parhaan korvauksen. Onneksi 
nyt korvaus on yhden mukaisempi. 
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7 POHDINTA 
 
Toimituksella perustetut ulkoilureitit ja niiden levähdyspaikat ilmenevät kiinteistö-
rekisteristä mutta ne eivät ainakaan vielä nykyään näy aidosti ”kaikelle kansalle”, 
niin kuin esimerkiksi kiinteistörajat. Niitä pystyy tarkastelemaan vain yhden tietyn 
kiinteistön kautta. Tämä on suuri puute toimituksen hyödyllisyyttä ajatellen. Erään 
kunnan reittiasioita hoitava työntekijä on todennut, että heille on hyötyä omillakin 
mailla olevista kiinteistörekisteriin merkityistä ulkoilureiteistä, koska silloin reitit 
näkyvät kartoilla ja rekistereissä paremmin ja ne voidaan ottaa paremmin huomi-
oon maankäytön suunnitelmissa. Erään toisen kunnan edustaja kysyi kerran, että 
voisiko Maanmittauslaitokselta saada tiedon missä heidän reittinsä ovat. Kysei-
sen kunta ei ole niin sanottuja rekisterinpitokunta ja sillä ei siten ole pääsyä kiin-
teistörekisterin tietoihin. 
Ilman ulkoilureittitoimitusta olevat reitit, jotka ovat etenkin yksityismailla vaativat 
sopimuksen joka on ilmeisesti aina määräaikainen tai sellaiseksi muuttuva. Täl-
lainen sopimus ei kata takuuvarmasti tilanteita, jossa kiinteistön omistaja vaihtuu. 
Lisäksi sopimukset pitää kunnassa arkistoida luotettavasti ja niiden uusimisiin ku-
luu mahdollisesti paljonkin työaikaa ja ajan saatossa kustannukset todennäköi-
sesti ylittävät ulkoilureittitoimituksella perustetun reitin kustannukset. Erityisesti 
kun uhkana on, että korvaukset pitää maksaa useaan kertaan. Lisäksi reittiin ja 
sen rakenteisiin (valaistus, viitat yms) uhratut varat ovat aina määräajoin vaa-
rassa valua hukkaan, jos sopimusta ei saadakaan uusittua. 
Jokamiehenoikeudet oikeuttavat liikkumaan pääosin toisen mailla (paljon liiku-
tuilla seuduilla tästäkin koituu haittaa). On kuitenkin täysin eri asia ohjata ihmisiä 
liikkumaan tiettyjä reittejä pitkin toisen maalle ja mahdollisesti rakentaa sinne reit-
tiä ja muita rakenteita sekä poistaa puustoa. Paikallislehdissä ja muualla on jon-
kun verran juttuja ulkoilureittejä koskevista riidoista ja ne ovat todennäköisesti 
pieni osa riidoista. 
Ulkoilureitistä voi olla myös hyötyä maanomistajalle, koska reitti ohjaa ja kanavoi 
hajakulutusta (Penttinen 2017, 6). Tämä korostuu etenkin silloin, kun alueella on 
joku vetovoimainen luontokohde (esimerkiksi Lapin matkailukeskukset ja niiden 
lähiseudut) tai jos alueella asuu paljon ihmisiä (taajamien lähiluonto). 
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Ulkoilulaki on vanha laki ja konkretisoitunut reittitoimituksiksi erittäin hitaasti. Ul-
koilulaki tuli voimaan 1.8.1973 ja ensimmäinen ulkoilureittitoimitus rekisteröitiin 
Kemiin ilmeisesti vasta 4.2.1981. 
Jo 1975 koettiin ongelmaksi, että yhtään ulkoilulain mukaista ulkoilureittiä ei oltu 
perustettu koko Suomeen. Hitaan lähdön taustalla oli ainakin se, että kuntien mie-
lestä valtiolta pitäisi tulla rahaa ulkoilureittitoimituksiin (Aaltonen 1975, 22). Ulkoi-
lureittitoimitukset ovat kuitenkin pikkuhiljaa yleistyneet jopa kiihtyvästi eli viime-
kädessä ulkoilulaki toimii ulkoilureittien toteuttajana ainakin seudullisesti hyvin. 
Viime kädessä ulkoilureittitoimituksen käyttö on aina politiikkaa. Jos kunnassa on 
paljon maanomistajapoliitikkoja, on todennäköisesti suurempi kynnys lähteä to-
teuttamaan ulkoilureittejä toimitusmenettelyn kautta. Tietämys ulkoilureittitoimi-
tusprosessista voi olla huonoa jollain seuduilla. Tutkimuksen perusteella toimi-
tuksessa perustetut ulkoilureitit painottuvat tiettyihin kuntiin, jotka ovat usein sa-
moilla seuduilla tai jopa naapurikuntia. Todennäköisesti ulkoilureittisuunnitelman 
teko ja hyväksyminen koetaan myös työlääksi (sitä tässä työssä ei tutkittu). 
Näkisin, että Maanmittauslaitos voisi tiedottaa kuntia ulkoilureittitoimituksesta. 
Esimerkiksi kuntavierailu voisi olla hyvä foorumi nostaa asiaa esille. Etenkin ete-
läisemmässä Suomessa voisi olla paljonkin potentiaalisia kuntia, joissa ulkoilu-
reittitoimitusprosessi voisi tulla kyseeseen. Kuntakyselyn perusteella rutiini ulkoi-
lureittitoimitusprosessiin helpottaa asioiden käsittelyä. 
Kuntapuolen kannattaisi myös tiedostaa, että kaavoituksella voidaan välttää reit-
tisuunnitelman laatimistarve. Jos ulkoilureitti on merkitty asema- tai yleiskaavaan, 
voidaan sen perusteella hakea reittitoimitusta. Myös sopimuksien perusteella voi-
daan perustaa ulkoilureitti mutta tässä muuten hyvässä vaihtoehdossa pullon-
kaulaksi voi muodostua maanomistajan vastustus (eli ei synny sopimusta). 
Myös lainsäätäjä voisi helpottaa ulkoilureittitoimitusprosessia kaikkinensa. Tällä 
hetkellä se on työläämpi ja hitaampi kuin reittitoimitusprosessi (moottorikelkkailu-
reitit), jota säätelee maastoliikennelaki. Tämä on kummaa, kun maalaisjärjellä 
ajatellen tuntuisi, että moottorikelkkailun haitalliset vaikutukset ovat suuremmat 
kuin ulkoilun. 
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Liite 1. Toimituksessa perustetut ulkoilulain mukaiset oikeudet 
 
Tunnus Laji Maakunta Kunta Reitin nimi Pituus m (reitti)Pinta-ala m2 (levähdyspaikka)Toim. re . pvm Pääasiallinen peruste
000-2005-K11517 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Utajärvi, Muhos Patikkareitti Rokua-Utajärvi 36311 29.6.2005 reittisuunnitelma
000-2005-K12532 Ulkoilureitti Päijät-Häme Hollola Salpausselän - Tiirismaan ulkoilureitti 352 30.6.2005 kaava
000-2005-K12614 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Utajärvi, Muhos Hiihtoreitti Rokua-Utajärvi 45475 29.6.2005 reittisuunnitelma
000-2005-K15864 Ulkoilureitti Uusimaa Nurmijärvi 20989 13.12.2005 reittisuunnitelma
000-2005-K17369 Ulkoilureitti / Ulkoilureitin levähdyspaikkaPirkanmaa Sastamala 7603 4224 30.12.1986 ?
000-2005-K17740 Ulkoilureitti Pirkanmaa Orivesi Paltanmäen lenkki 1455 26.11.2005 reittisuunnitelma
000-2005-K17750 Ulkoilureitti Pirkanmaa Orivesi Yhdysreitti 2919 26.11.2005 reittisuunnitelma
000-2005-K18062 Ulkoilureitti Pirkanmaa Orivesi Kulkuyhteys reitille 636 26.11.2005 reittisuunnitelma
000-2005-K18063 Ulkoilureitti Pirkanmaa Orivesi Teerijärvien lenkki 9319 26.11.2005 reittisuunnitelma
000-2005-K18672 Ulkoilureitti Pirkanmaa Orivesi Leppästenvuoren lenkit 4892 26.11.2005 reittisuunnitelma
000-2005-K19249 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pirkanmaa Orivesi 386 26.11.2005 reittisuunnitelma
000-2005-K21025 Ulkoilureitti Lappi Sodankylä Luostonloma - Yli-Luosto 4221 5.11.2005 reittisuunnitelma
000-2005-K22771 Ulkoilureitti Lappi Simo Simon koulu-Malininkangas 4683 16.11.2005 sopimus
000-2005-K26981 Ulkoilureitti Lappi Simo Simon koulu-Malininkangas 660 16.11.2005 sopimus
000-2005-K26986 Ulkoilureitti Lappi Simo Simon koulu-Malininkangas 245 16.11.2005 sopimus
000-2006-K14716 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Utajärvi Hiihtoreitti 9747 7.10.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K14741 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Utajärvi Patikkareitti 9747 7.10.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K17301 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Muhos, Oulu Hiihtoreitti 7168 6.10.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K17310 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Muhos, Oulu Patikkareitti 5583 6.10.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K17539 Ulkoilureitti Keski-Suomi Äänekoski Saarikkaan ulkoilureitti 4945 12.5.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K18489 Ulkoilureitti Keski-Suomi Karstula Karstula-Kouhero ulkoilureitti 11227 19.5.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K18515 Ulkoilureitin levähdyspaikka Keski-Suomi Karstula Ronikummun taukotupa 3687 19.5.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K18522 Ulkoilureitin levähdyspaikka Keski-Suomi Karstula Kivikankaan laavu 371 19.5.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K18525 Ulkoilureitin levähdyspaikka Keski-Suomi Karstula Hinkalovuoren hiihtomaja 684 19.5.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K18528 Ulkoilureitin levähdyspaikka Keski-Suomi Karstula Riuttalaavu 480 19.5.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K19954 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Vaaran hiihto- ja kävelyreitti 1 B 1413 21.8.2008 reittisuunnitelma
000-2006-K19957 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Isorakan hiihtoreitti 1 C 2695 21.8.2008 reittisuunnitelma
000-2006-K19963 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Honkavaaran hiihtoreitti 1 D 10672 21.8.2008 reittisuunnitelma
000-2006-K19981 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Lonnakko-Porokämppä hiihtoreitti 4A1 5760 20.5.2010 reittisuunnitelma
000-2006-K20246 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Ryssänkoste-Koivukkopalo,  hiihtoreitti 4B443 20.5.2010 reittisuunnitelma
000-2006-K20504 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Haapalanton hiihtoreitin täydennys, 6 E 158 21.5.2010 reittisuunnitelma
000-2006-K22304 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Muhos, Utajärvi Hiihtoreitti 14728 3.10.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K22329 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Muhos, Utajärvi Patikkareitti 17127 3.10.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K3143 Ulkoilureitti Varsinais-Suomi Raisio 762 26.1.2006 sopimus
000-2006-K32890 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Enontekiö Rautujärven laavu 220 31.10.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K32924 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Enontekiö Närpistön laavu 556 31.10.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K34405 Ulkoilureitti Uusimaa, Kanta-Häme Hyvinkää, Riihimäki 50313 1869 29.11.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K39980 Ulkoilureitti Uusimaa Hyvinkää Seitsemän veljeksen vaellusreitti 6108 26.9.2007 reittisuunnitelma
000-2006-K6047 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Pudasjärvi Syöte- Kurenalus vaellusreitti 87437 1.8.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K7144 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Muhos patikkareitti 19169 3.5.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K7213 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Muhos Hiihtoreitti 16122 3.5.2006 reittisuunnitelma
000-2006-K7904 Ulkoilureitti Kanta-Häme Janakkala Leppäkosken ulkoilureitti 3055 10.3.2006 sopimus
000-2006-K7926 Ulkoilureitin levähdyspaikka Kanta-Häme Janakkala 275 10.3.2006 sopimus
000-2006-K8080 Ulkoilureitti Kanta-Häme Janakkala Hakamäki-Konttila ulkoilureitti 764 10.3.2006 sopimus
000-2006-K8286 Ulkoilureitti Kanta-Häme Janakkala Kauriinmaa-Lastuvuori ulkoilureitti 3603 10.3.2006 sopimus
000-2007-K10077 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulainen 8223 22.3.2007 reittisuunnitelma
000-2007-K10672 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Tepasto-Pöntsö hiihtoreitti, reitti 10 12827 7.4.2009 reittisuunnitelma
000-2007-K14190 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Isovaaran hiihtoreitti 1 E 4387 21.8.2008 reittisuunnitelma
000-2007-K14216 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Paartoselän valaistu hiihto- ja kävelyreitti 1 A8872 18.7.2008 reittisuunnitelma
000-2007-K3768 Ulkoilureitti Pohjois-Karjala Nurmes 1165 6.2.2007 sopimus
000-2007-K39386 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Haapajärvi SAUVIIN - SOMERO ULKOILUREITTI 11396 23.5.2008 reittisuunnitelma
000-2007-K40122 Ulkoilureitti Etelä-Pohjanmaa Kauhajoki Sotkan ulkoilureitti 9551 2641 10.1.2008 reittisuunnitelma
000-2008-K17549 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Kittilä-Narikka-Alakittilä, hiihtoreitti 1F 4459 20.8.2008 reittisuunnitelma
000-2008-K17558 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Pakattijärven hiihtoreitti 1G 1871 20.8.2008 reittisuunnitelma
000-2008-K19059 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Kirkonkylä-Nälkäjärvi-Sammuntupa; osa kk-Ounasjoki14106 16.7.2009 reittisuunnitelma
000-2008-K26673 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Kittilä 2488 21.8.2008 reittisuunnitelma
000-2008-K37890 Ulkoilureitti Pohjois-Karjala Nurmes 2980 25.11.2008 kaava
000-2008-K5450 Ulkoilureitti Pohjois-Karjala Kontiolahti Pertinpolku 2690 1.2.2008 kaava
000-2009-K12052 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Kittilä 2501 7.7.2009 reittisuunnitelma
000-2009-K14506 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Kalliovaaran ulkoilureitti 3111 2.9.2009 reittisuunnitelma
000-2009-K17248 Ulkoilureitti Pohjois-Karjala Lieksa Kärännän reitti 6261 7.5.2009 reittisuunnitelma
000-2009-K1821 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulu Hiihtoreitti 16352 21.1.2009 reittisuunnitelma
000-2009-K1837 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulu Patikkareitti 16055 21.1.2009 reittisuunnitelma
000-2009-K2015 Ulkoilureitti Lappi Simo Maksniemi-Hepola ulkoilureitti 6181 21.1.2009 reittisuunnitelma
000-2009-K21702 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Lonnakonkorva-Kukkuraselkä-Sammuntupa 3A4147 15.7.2009 reittisuunnitelma
000-2009-K39989 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Reitti 8B,Akanrova-Ounasjoki-Luvattumaa-Leveälahti5297 13.4.2011 reittisuunnitelma
000-2009-K40238 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Reitti 8A,  Akanlahti-Akanrova-Taivaanvalkeat5496 14.4.2011 reittisuunnitelma
000-2009-K7874 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Reitti 5 E 2 , Immelin ihailu 1421 13.4.2011 reittisuunnitelma
000-2009-K8444 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Sammuntupa-Loukisenvaara-Raudusvaara, reitti 711204 7.7.2009 reittisuunnitelma
000-2009-K9459 Ulkoilureitti Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki, Seinäjoki 7968 25.3.2009 sopimus
000-2010-K16049 Ulkoilureitti Kymenlaako Kouvola 5075 26.7.1994 ?
000-2010-K16138 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Ounasjoen ja Sammuttituvan välinen reitti 24 87 20.5.2010 reittisuunnitelma
000-2010-K16810 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Reitti 9; Köngäs-Rauduskylä-Köngäs, hiihtoreitti9722 25.8.2011 reittisuunnitelma
000-2010-K33509 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Hailuoto Luotokeskus - Rantasumppu 554 10.8.2010 reittisuunnitelma
000-2010-K33512 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Pohjanmaa Hailuoto 4 10.8.2010 reittisuunnitelma
000-2010-K33513 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Pohjanmaa Hailuoto 4 10.8.2010 reittisuunnitelma
000-2010-K39854 Ulkoilureitti Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 5178 6.10.2010 sopimus
000-2010-K47036 Ulkoilureitti Keski-Suomi Laukaa 1157 19.11.2010 sopimus
000-2010-K54814 Ulkoilureitti Kainuu Kajaani 924 1.8.1985 ?
000-2010-K56338 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Kalliovaaran ulkoilureitti 1560 31.8.2011 reittisuunnitelma
000-2010-K56415 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Ulkoilureitti Suomun ympäri 2735 31.8.2011 reittisuunnitelma
000-2010-K8456 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Peurakankaan ulkoilureitti 17960 26.8.2010 reittisuunnitelma
000-2011-K11094 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Geologinen polku 8387 13.4.2011 sopimus
000-2011-K11116 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Huippupolku 595 12.4.2011 sopimus
000-2011-K11850 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Reitti 9; ns. Nivanmaan tie 2112 13.4.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K11902 Ulkoilureitti Lappi Kittilä osa reittiä 9, väli Ounasjoki-Mantovaaran metsätie3003 13.4.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K11904 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Kittilä Pitkäjärven taukopaikka 1394 13.4.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K15300 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Kittilä Pahtakurun taukopaikka 18 13.4.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K23043 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulu Haukipudas - Virpiniemi ulkoilureitti 6196 19.1.1990 ?
000-2011-K26807 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Suomun ympäri 2201 31.8.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K2913 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Reitti 4 A 2, Uuselänvuoma-Kätkäjärvi-Katajavaara13146 14.4.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K3005 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Reitti 4 C , Immeljärvi-Ahvenjärvi-Kätkäjärvi4038 14.4.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K3053 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Kittilä Nuottijärven laavu 2349 14.4.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K33619 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Sammuntuvan laskukohta 696 29.5.2012 reittisuunnitelma
000-2011-K36418 Ulkoilureitti Lappi Inari Mukanperän virkistysreitti 3862 20.11.2012 sopimus
000-2011-K3699 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Reitti 5 E 1 , Rykimäpolku 6660 16.4.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K37 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Kirppakankaan ulkoilureitti 3026 31.8.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K37876 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Taalojärvi-Taalovaara ulkoilureitti 3710 22.11.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K37877 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Levin huippu-Lounaisrinne ulkoilureitti  5C1471 22.11.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K41634 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Utsun lasku 1665 22.11.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K41663 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Sammunrinteen oikaisu, patikointireitti 867 22.11.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K41684 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Levin tunturireitti 10571 22.11.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K43135 Ulkoilureitti Pohjois-Karjala Outokumpu 963 8.12.1997 ?
000-2011-K45429 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Ii Illinsaaren ulkoilureitti 5122 20.5.1997 ?
000-2011-K47050 Ulkoilureitti Kanta-Häme Riihimäki 3515 11.8.1993 reittisuunnitelma
000-2011-K5954 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Kittilä Kätkän Nokan taukopaikka 36 13.4.2011 reittisuunnitelma
000-2011-K5965 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Kittilä Korkeaniemen taukopaikka 1600 13.4.2011 reittisuunnitelma
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000-2012-K12299 Ulkoilureitti Etelä-Pohjanmaa Kurikka 3035 29.10.1996 ?
000-2012-K12329 Ulkoilureitti Etelä-Pohjanmaa Kurikka 2433 29.10.1996 ?
000-2012-K12343 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Kuusamo 33740 29.3.1993 reittisuunnitelma
000-2012-K16893 Ulkoilureitti Lappi Kolari Pitäjän raja R3 1309 15.1.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K16898 Ulkoilureitti Lappi Kolari Yllästokka R2 341 12.6.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K16910 Ulkoilureitti Lappi Kolari Ylinen Palovaara R4 2527 7.6.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K17003 Ulkoilureitti Lappi Kolari Ylläsjärvi R5 533 9.6.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K17190 Ulkoilureitti Lappi Kolari Lahtioja R6 1335 7.6.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K17299 Ulkoilureitti Lappi Kolari Lahtioja-Kotarova R7 2464 16.8.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K17461 Ulkoilureitti Lappi Kolari Lahtioja-Aurinkotupa R8 1428 6.6.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K17476 Ulkoilureitti Lappi Kolari Aurinkotupa-Ylikulku R9 2694 9.8.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K17683 Ulkoilureitti Lappi Kolari Peltotieva R10 1260 6.6.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K17869 Ulkoilureitti Lappi Kolari Isometsän lähtö R11 834 15.1.2014 reittisuunnitelma
000-2012-K17884 Ulkoilureitti Lappi Kolari Ristimella R21 1646 25.7.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K17920 Ulkoilureitti Lappi Kolari Äkäshotelli R12 339 7.6.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K17975 Ulkoilureitti Lappi Kolari Ojala R22 1431 15.1.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K17994 Ulkoilureitti Lappi Kolari Kaulavaara R13 1197 26.7.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18054 Ulkoilureitti Lappi Kolari Kaupinjärvi R24 1375 29.9.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18131 Ulkoilureitti Lappi Kolari Kaupinjärvi 2 R 25 171 26.9.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18202 Ulkoilureitti Lappi Kolari Kaulavaara-Velhonkota R14 2655 9.6.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18214 Ulkoilureitti Lappi Kolari Kaupinjärvi 3 R 26 254 24.7.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18229 Ulkoilureitti Lappi Kolari Hiihtomaa-Kesänkijoki R 28 636 27.9.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18253 Ulkoilureitti Lappi Kolari Kotarova-Aurinkotupa R29 2948 15.1.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K18316 Ulkoilureitti Lappi Kolari Velhonkota-Kuertunturi R15 3368 26.9.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18348 Ulkoilureitti Lappi Kolari Kesänkijoki R30 1406 16.1.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K18358 Ulkoilureitti Lappi Kolari Äkäshotelli-Kesänkijoki R17 292 26.9.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18404 Ulkoilureitti Lappi Kolari Äkäslompolo-Hormistonjänkkä R18 3158 29.9.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18500 Ulkoilureitti Lappi Kolari Nilijänkkä R19 1686 2.10.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18632 Ulkoilureitti Lappi Kolari Nilivaara R20 1773 27.9.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K18994 Ulkoilureitti Lappi Kolari Äkässolmu-Helukka-Pikku Kaupinjärvi R312285 17.1.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K19238 Ulkoilureitti Etelä-Pohjanmaa Kauhajoki 1381 30.12.1997 ?
000-2012-K21440 Ulkoilureitti Lappi Sodankylä Kommattivaaran ja Kommattijokoksen ulkoilureitti18565 30.1.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K23312 Ulkoilureitti Lappi Keminmaa Kalli-Korteniva 1426 12.9.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K33142 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Lupon latu 6316 14.11.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K33300 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Suomu-Räisälä ulkoilureitti 4997 11.4.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K36111 Ulkoilureitti Päijät-Häme Hollola Salpausselkä-Tiirismaa ulkoilureitti 37973 8.5.1985 reittisuunnitelma
000-2012-K38141 Ulkoilureitti Lappi Keminmaa Kalli-Korteniva ulkoilureitti 476 30.10.2012 reittisuunnitelma
000-2012-K43113 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulainen HONKAMAJAN KUNTORATA 4391 20.3.1991 reittisuunnitelma
000-2012-K43419 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulainen PETÄJÄKOSKEN KUNTORATA 1047 20.3.1991 reittisuunnitelma
000-2012-K43766 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulainen KALLIOKANKAAN KUNTORATA 3736 20.3.1991 reittisuunnitelma
000-2012-K44261 Ulkoilureitti Lappi Kolari Kuertunturi R16 1590 19.1.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K44602 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Raahe Hummastinvaaran ulkoilureitti, hevosreitti4733 30.8.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K44608 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Raahe, Siikajoki Hummatisvaaran ulkoilureitti, patikkareitti3071 30.8.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K44642 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Raahe Hummastinvaaran ulkoilureitti 23523 30.8.2013 reittisuunnitelma
000-2012-K44680 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulainen MATKANIVAN KUNTORATA 860 20.3.1991 reittisuunnitelma
000-2012-K44747 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulainen OULUNTIEN KUNTORATA 2195 20.3.1991 reittisuunnitelma
000-2012-K5546 Ulkoilureitti Kanta-Häme Forssa Kaikulan ulkoilureitti 1335 2.8.1995 reittisuunnitelma
000-2012-K5953 Ulkoilureitti Kanta-Häme Forssa Parkkiaron ulkoilureitti 1655 2.8.1995 reittisuunnitelma
000-2012-K9064 Ulkoilureitti Lappi Kolari Ylläsjärvi koillinen R1 1055 25.7.2012 reittisuunnitelma
000-2013-K12347 Ulkoilureitti Lappi Kittilä 1226 19.10.2013 sopimus
000-2013-K12432 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Kittilä Merkkisen taukopaikka 2497 19.10.2013 sopimus
000-2013-K17617 Ulkoilureitti Lappi Rovaniemi Mäntyvaara-Pohtimolampi 28064 7.9.1989 reittisuunnitelma
000-2013-K17878 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Rovaniemi 7522 7.9.1989 reittisuunnitelma
000-2013-K21252 Ulkoilureitti Etelä-Savo Juva 2099 21.6.1990 ?
000-2013-K21425 Ulkoilureitti Pohjois-Savo Iisalmi 258 20.6.2013 sopimus
000-2013-K21638 Ulkoilureitti Etelä-Savo Savonlinna Nätkin kuntorata 2900 168 16.4.1984 ?
000-2013-K22988 Ulkoilureitti Uusimaa Hyvinkää 31296 23.10.1997 sopimus
000-2013-K24576 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Pohjanmaa Raahe Laavu 300 30.8.2013 reittisuunnitelma
000-2013-K24579 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Pohjanmaa Raahe Laavu 129 30.8.2013 reittisuunnitelma
000-2013-K24610 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Pohjanmaa Raahe Hummastinvaaran näköalalava 100 30.8.2013 reittisuunnitelma
000-2013-K24949 Ulkoilureitin levähdyspaikka Uusimaa Hyvinkää 9195 23.10.1997 sopimus
000-2013-K2740 Ulkoilureitti Kanta-Häme Janakkala Konttilan ulkoilureitti 5966 18.5.1987 ?
000-2013-K32665 Ulkoilureitti Pirkanmaa Ikaalinen 445 2.10.2014 sopimus
000-2013-K35257 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Kuusamo Torankijärven ympäristöreitti 5776 28.12.2013 reittisuunnitelma
000-2013-K36267 Ulkoilureitti Pohjois-Savo Vieremä 4775 27.11.2013 kaava
000-2013-K41800 Ulkoilureitti Kymenlaako Kouvola 541 23.5.1984 ?
000-2014-K14384 Ulkoilureitti Lappi Tervola Kirkonkylän ulkoilureitti 4475 26.6.2014 sopimus
000-2014-K22780 Ulkoilureitti Lappi Pelkosenniemi Soutajan latureitti 3982 6.8.2014 reittisuunnitelma
000-2014-K24953 Ulkoilureitti Pohjois-Karjala Kontiolahti Kontioniemi 521 1.9.2016 kaava
000-2014-K24957 Ulkoilureitti Pohjois-Karjala Kontiolahti 556 1.9.2016 kaava
000-2014-K31003 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Raahe 2726 28.8.2014 sopimus
000-2014-K32296 Ulkoilureitti Varsinais-Suomi Pöytyä 1068 1.12.2015 reittisuunnitelma
000-2014-K32315 Ulkoilureitti Varsinais-Suomi Pöytyä 498 1.12.2015 reittisuunnitelma
000-2014-K32387 Ulkoilureitti Varsinais-Suomi Pöytyä 2281 1.12.2015 reittisuunnitelma
000-2014-K32392 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi Pöytyä 25 1.12.2015 reittisuunnitelma
000-2014-K34057 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Kuusamo Karhunkierros 17401 25.11.2014 reittisuunnitelma
000-2014-K34121 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Pohjanmaa Kuusamo 105 25.11.2014 reittisuunnitelma
000-2014-K34124 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Pohjanmaa Kuusamo 4190 25.11.2014 reittisuunnitelma
000-2014-K34125 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Pohjanmaa Kuusamo 491 25.11.2014 reittisuunnitelma
000-2014-K34129 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Pohjanmaa Kuusamo 1860 25.11.2014 reittisuunnitelma
000-2014-K35671 Ulkoilureitti Pirkanmaa Tampere, Kangasala 5324 31.10.1988 ?
000-2014-K36605 Ulkoilureitti Uusimaa Tuusula 9348 10.6.1997 reittisuunnitelma
000-2014-K4786 Ulkoilureitti Uusimaa Lohja Virkkalan pururata 1083 29.4.2014 sopimus
000-2014-K4795 Ulkoilureitti Uusimaa Siuntio Virkkalan pururata 874 29.4.2014 sopimus
000-2014-K7200 Ulkoilureitti Kymenlaako Kouvola 1751 29.6.1989 ?
000-2014-K9854 Ulkoilureitti Kanta-Häme Janakkala Turenki-Lintuvuori ulkoulureitti 2529 25.9.1989 reittisuunnitelma
000-2015-K10230 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Kuusamo Rukan ulkoilureitti 6352 16.5.1985 reittisuunnitelma
000-2015-K11195 Ulkoilureitti Lappi Kemi Takajärvi-Kiveliönmaja ulkoilureitti 1251 21.4.1990 ?
000-2015-K12421 Ulkoilureitti Lappi Kemi Tervaharjun-Pertajärven-Takajärven ulkoilureitti5101 4.2.1981 ?
000-2015-K15054 Ulkoilureitti Lappi Rovaniemi Saarenkylän ulkoilureitti 6809 27.2.1989 reittisuunnitelma
000-2015-K17466 Ulkoilureitti Lappi Kolari Velhonkota 75 19.6.2015 reittisuunnitelma
000-2015-K17550 Ulkoilureitti Lappi Kolari Sulaoja 755 30.6.2015 reittisuunnitelma
000-2015-K17649 Ulkoilureitti Lappi Kolari Ahojänkkä 1049 1.7.2015 reittisuunnitelma
000-2015-K17688 Ulkoilureitti Lappi Kolari Kesänkijärvi 47 16.6.2015 reittisuunnitelma
000-2015-K17716 Ulkoilureitti Lappi Kolari Luosujärvi 5333 2.7.2015 reittisuunnitelma
000-2015-K19536 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Ulkoilureitti Kätkän, Pyhätunturin ja Muusan al.23430 23.9.1997 reittisuunnitelma
000-2015-K2390 Ulkoilureitti Pohjois-Savo Leppävirta 6727 7.7.1992 ?
000-2015-K24355 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Kaukosen hiihtolatu 2175 27.5.2015 reittisuunnitelma
000-2015-K26192 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Sirkan ulkoilureitti 10003 22.3.1983 ?
000-2015-K30104 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Aakenusjoki 17915 3.7.2015 reittisuunnitelma
000-2015-K35132 Ulkoilureitti Lappi Kittilä 1162 5.9.2015 kaava
000-2015-K44612 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Pyhäjärvi 5723 19.12.2015 reittisuunnitelma
000-2015-K44783 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Pyhäjärvi 10416 19.12.2015 reittisuunnitelma
000-2015-K5890 Ulkoilureitti Pohjois-Savo Kuopio 1628 20.9.1994 ?
000-2015-K6630 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulu 743 28.5.1996 reittisuunnitelma
000-2015-K6725 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Raahe Honganpalon-hiihtomajan ulkoilureitti 2687 18.1.1984 reittisuunnitelma
000-2015-K6986 Ulkoilureitti Pirkanmaa Ikaalinen 3029 12.11.1986 ?
000-2015-K7006 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Muhos Korkalavaaran ulkoilureitti 4962 20.3.1992 ?
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000-2015-K7049 Ulkoilureitti Pirkanmaa Lempäälä 2344 31.10.1996 ?
000-2015-K7146 Ulkoilureitti Pirkanmaa Lempäälä 1176 7.2.1997 ?
000-2015-K7150 Ulkoilureitti Pirkanmaa Lempäälä 3279 7.2.1997 ?
000-2015-K7586 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Kuusamo Elivaaran ulkoilureitti 10465 13.5.1991 sopimus
000-2015-K8294 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Kuusamo Oivangin ulkoilureitti 9866 7.2.1992 reittisuunnitelma
000-2015-K9207 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Utajärvi 324 15.11.1994 reittisuunnitelma
000-2015-K9320 Ulkoilureitti Kainuu Puolanka 9174 12.8.1987 ?
000-2015-K9391 Ulkoilureitti Lappi Pelkosenniemi Pyhäjärvi-Suvanto ulkoilureitti 10656 8.8.1985 reittisuunnitelma
000-2015-K9687 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Suomun kuntorata 1137 15.9.1993 ?
000-2015-K9768 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Särkikankaan kuntopolku 1605 24.1.1984 ?
000-2015-K9791 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi Pöyliövaara-Pitkävaara ulkoilureitti 3778 25.11.1981 ?
000-2015-K9974 Ulkoilureitti Lappi Kemi Hepola-Paavonkari ulkoilureitti 3142 7.6.1994 ?
000-2016-K1293 Ulkoilureitti Kanta-Häme Tammela 371 397 19.1.2016 kaava
000-2016-K17564 Ulkoilureitti Pohjois-Karjala Kontiolahti 214 17.4.1991 ?
000-2016-K17728 Ulkoilureitti Etelä-Pohjanmaa Ilmajoki 183 6.4.2016 sopimus
000-2016-K30815 Ulkoilureitti Lappi Keminmaa 2067 10.8.2016 sopimus
000-2016-K32314 Ulkoilureitti Lappi Ranua 200 19.7.2016 sopimus
000-2016-K34432 Ulkoilureitti Lappi Salla Tampio-Petäjämaa-Ratiska 5033 4.10.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K34454 Ulkoilureitti Lappi Salla Noris-Koulukeskus 5907 4.10.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K34626 Ulkoilureitti Lappi Salla Ratiskaviita 3597 4.10.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K41305 Ulkoilureitti Kymenlaako Kotka 1602 2.8.1990 ?
000-2016-K51369 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaOripää, Loimaa, Huittinen, Säkylä 2123 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K51375 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaOripää, Loimaa, Huittinen, Säkylä 1746 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K51384 Ulkoilureitin levähdyspaikka Satakunta, Varsinais-SuomiSäkylä, Huittinen, Loimaa, Oripää 481 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K51500 Ulkoilureitin levähdyspaikka Satakunta, Varsinais-SuomiSäkylä, Huittinen, Loimaa, Oripää 422 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K51504 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaOripää, Loimaa, Huittinen, Säkylä 361 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K51737 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaOripää, Loimaa, Huittinen, Säkylä 226 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K51823 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaOripää, Loimaa, Huittinen, Säkylä 191 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K51833 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaOripää, Loimaa, Huittinen, Säkylä 199 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K51847 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaOripää, Loimaa, Huittinen, Säkylä 76 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K51879 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaLoimaa, Oripää, Huittinen, Säkylä 376 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K52343 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaLoimaa, Oripää, Huittinen, Säkylä 212 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K52378 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaLoimaa, Oripää, Huittinen, Säkylä 435 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K52418 Ulkoilureitin levähdyspaikka Varsinais-Suomi, SatakuntaLoimaa, Oripää, Huittinen, Säkylä 305 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2016-K52479 Ulkoilureitti Varsinais-Suomi, SatakuntaLoimaa, Oripää, Huittinen, SäkyläHarjureitin ulkoilureitti 25137 17.12.2016 reittisuunnitelma
000-2017-K1066 Ulkoilureitti Lappi Salla Ruuhijoen polku 1767 8.2.2017 reittisuunnitelma
000-2017-K1109 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Salla Ruuhijoen polku 595 8.2.2017 sopimus
000-2017-K11348 Ulkoilureitti Lappi Pelkosenniemi Pyhäkeskus-Asteli ulkoilureitti 5553 9.8.2017 reittisuunnitelma
000-2017-K17276 Ulkoilureitti Lappi Pelkosenniemi Kiimaselkä-Rovanpalo 6002 11.8.2017 reittisuunnitelma
000-2017-K27325 Ulkoilureitti Lappi Pelkosenniemi Luosto-Suvanto Ulkoilureitti 14497 9.8.2017 reittisuunnitelma
000-2017-K27663 Ulkoilureitti Lappi Pelkosenniemi Kiimaselkä- Rovanpalo 715 11.8.2017 reittisuunnitelma
000-2017-K27680 Ulkoilureitti Lappi Pelkosenniemi 85 11.8.2017 reittisuunnitelma
000-2017-K29128 Ulkoilureitti Kymenlaako Kouvola 10774 9.2.1988 ?
000-2017-K33454 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Oulu 9863 17.10.2017 reittisuunnitelma
000-2017-K34033 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Kalajoki 19031 14.9.2017 reittisuunnitelma
000-2017-K34048 Ulkoilureitti Kanta-Häme Tammela 549 16.9.2017 kaava
000-2017-K34063 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Pohjanmaa Kalajoki 1518 14.9.2017 reittisuunnitelma
000-2017-K44779 Ulkoilureitti Kymenlaako Kouvola 5371 31.3.1981 ?
000-2017-K45939 Ulkoilureitti Kymenlaako Kouvola 2354 23.8.1984 reittisuunnitelma
000-2017-K51169 Ulkoilureitti Pohjanmaa Vöyri 3591 22.2.1988 ?
ei tunnusta Ulkoilureitti Päijät-Häme Hollola 2700 19.6.1984 ?
ei tunnusta Ulkoilureitti Päijät-Häme Asikkala 1050 26.5.1987 ?
ei tunnusta Ulkoilureitti Päijät-Häme Lahti 2200 20.4.1993 reittisuunnitelma
ei tunnusta Ulkoilureitti Päijät-Häme Hollola 2640 31.10.1996 sopimus
Y1998-25538 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Raaha 547 29.8.1998 reittisuunnitelma
Y1998-26432 Ulkoilureitti Uusimaa Tuusula 285 15.9.1998 sopimus
Y1998-27615 Ulkoilureitti Kymenlaako Kouvola 784 6.10.1998 sopimus
Y1998-29947 Ulkoilureitti Lappi Keminmaa 770 23.12.1998 reittisuunnitelma
Y1998-33449 Ulkoilureitti Uusimaa Nurmijärvi, Hyvinkää Kiljavannummen ulkoilureitti 9466 23.12.1998 sopimus
Y1998-34148 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Kätkä-Levi yhdysreitti 1661 11.12.1998 reittisuunnitelma
Y1998-34164 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Taalojärvi-Sammuntupa reitti 4412 11.12.1998 reittisuunnitelma
Y1998-34182 Ulkoilureitti Lappi Kitiilä Isopororeitti 2616 11.12.1998 reittisuunnitelma
Y1998-34197 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Levikeskus-Etelärinne-Sammuntupa 11078 11.12.1998 reittisuunnitelma
Y1999-12228 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Inari Levähdyspaikka 15mx15m 225 10.12.1999 reittisuunnitelma
Y1999-13145 Ulkoilureitti Kanta-Häme Hämeenlinna Hauhon kuntorata 729 8.7.1999 reittisuunnitelma
Y1999-20373 Ulkoilureitti Pirkanmaa Lempäälä 3598 29.11.2001 reittisuunnitelma
Y1999-7494 Ulkoilureitti Lappi Rovaniemi Ounasvaara-Pöyliövaara ulkoilureitti 8417 6.7.1999 reittisuunnitelma
Y2000-10652 Ulkoilureitti Lappi Kittilä Muusan latureitti 4254 13.4.2000 reittisuunnitelma
Y2000-15356 Ulkoilureitti Pohjanmaa Vöyri 3922 30.11.2000 reittisuunnitelma
Y2000-19096 Ulkoilureitti Lappi Enontekiö Hetan ladut 52419 31.10.2006 reittisuunnitelma
Y2000-23619 Ulkoilureitti Uusimaa Hyvinkää 652 27.7.2000 sopimus
Y2000-23621 Ulkoilureitti Uusimaa Hyvinkää 1309 27.7.2000 sopimus
Y2000-38134 Ulkoilureitti Varsinais-Suomi Paimio Ulkoilureitin parkkipaikka ja näyttelytila 1917 18.11.2000 sopimus
Y2000-38136 Ulkoilureitti Varsinais-Suomi Paimio Ulkoilureitin korsualue 570 18.11.2000 sopimus
Y2000-38139 Ulkoilureitti Varsinais-Suomi Paimio Ulkoilureitin näkötorni- ja nuotiopaikka 1808 18.11.2000 sopimus
Y2000-38152 Ulkoilureitti Varsinais-Suomi Paimio Paimion luontopolku 3908 18.11.2000 sopimus
Y2001-11202 Ulkoilureitti Pirkanmaa Ylöjärvi 1206 12.1.2001 sopimus
Y2001-22614 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Kittilä Levähdys- ja huoltoalue 2500 30.5.2001 sopimus
Y2001-27077 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi 9714 3.8.2001 sopimus
Y2001-31627 Ulkoilureitti Etelä-Pohjanmaa Kauhajoki 4921 14.11.2001 sopimus
Y2001-34154 Ulkoilureitti Uusimaa Nurmijärvi Rajamäki-Herunen ulkoilureitti 15723 28.8.2002 reittisuunnitelma
Y2002-13454 Ulkoilureitti Varsinais-Suomi Masku 1480 972 23.4.2002 reittisuunnitelma
Y2002-14230 Ulkoilureitti Lappi Kittilä 12140 11.6.2002 reittisuunnitelma
Y2003-10033 Ulkoilureitti Päijät-Häme Hollola Varrassuon ulkoilureitti 845 15.1.2003 reittisuunnitelma
Y2003-11313 Ulkoilureitti Pohjois-Savo Kaavi 556 28.1.2003 sopimus
Y2003-12535 Ulkoilureitti Pohjois-Savo Kiuruvesi Koskenmäen-Palosmäen ulkoilureitti 6805 17.10.1988 ?
Y2003-13091 Ulkoilureitti Lappi Ylitornio Vaellusreitti Kainuunkylän koulu-Huitaperi-Reväsv.13720 26.4.2003 reittisuunnitelma
Y2003-13101 Ulkoilureitti Lappi Ylitornio Vaellusreitti Hirstiön lenkki 2801 26.4.2003 reittisuunnitelma
Y2003-13215 Ulkoilureitti Lappi Ylitornio Vaellusreitti Reväsv.-Hietakangas-Eholampi-Reväsv.13034 29.4.2003 reittisuunnitelma
Y2003-13217 Ulkoilureitti Lappi Ylitornio Vaellusreitti Eholampi-Kivivaara-Porokämppä-Utsu14452 29.4.2003 reittisuunnitelma
Y2003-13230 Ulkoilureitti Lappi Ylitornio Vaellusreitti Ainiovaaran lenkki 6013 29.4.2003 reittisuunnitelma
Y2003-16962 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Ylitornio Nuotiopaikka 100 26.4.2003 reittisuunnitelma
Y2003-16964 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Ylitornio Nuotiopaikka 101 26.4.2003 reittisuunnitelma
Y2003-16968 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Ylitornio Laavupaikka 150 26.4.2003 reittisuunnitelma
Y2003-17036 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Ylitornio Nuotiopaikka 100 29.4.2003 reittisuunnitelma
Y2003-18114 Ulkoilureitti Lappi Pello Pellojärven pitkospuureitti 2304 20.5.2003 reittisuunnitelma
Y2003-18116 Ulkoilureitin levähdyspaikka Lappi Pello 611 20.5.2003 reittisuunnitelma
Y2003-20463 Ulkoilureitti Lappi Salla 11069 11.9.2003 reittisuunnitelma
Y2003-22948 Ulkoilureitti Pohjois-Pohjanmaa Pudasjärvi Sivakkarata 2766 10.8.2004 reittisuunnitelma
Y2003-25960 Ulkoilureitti Keski-Pohjanmaa Kokkola Trullevin ulkoilureitti 4452 6.1.2005 reittisuunnitelma
Y2003-35175 Ulkoilureitin levähdyspaikka Pohjois-Karjala Juuka 1300 19.12.2003 sopimus
Y2003-35203 Ulkoilureitti Pohjois-Karjala Juuka 5960 19.12.2003 sopimus
Y2004-18633 Ulkoilureitti Pirkanmaa Pälkäne 460 29.5.2004 sopimus
Y2004-23904 Ulkoilureitti Pohjanmaa Vöyri 1825 30.9.2004 ?
Y2004-26049 Ulkoilureitti Pohjanmaa Vöyri 200 30.9.2004 ?
Y2004-28063 Ulkoilureitti Pohjanmaa Vöyri 9677 1.12.1993 ?
Y2004-30900 Ulkoilureitti Lappi Kemijärvi 5393 18.11.2004 reittisuunnitelma
Y2004-33422 Ulkoilureitti Pohjois-Karjala Nurmes 5184 1.12.2004 sopimus
Y2004-35441 Ulkoilureitti Lappi Sodankylä osa Ukkoluoston lenkkiä 278 16.12.2004 reittisuunnitelma
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Liite 2. Toimituksessa perustettujen ulkoilureittien määrä kunnittain ja maakun-
nittain 
 
Etelä-Pohjanmaa  
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Ilmajoki 13,3 3 
Kauhajoki 15,9 3 
Kurikka 5,5 2 
Yhteensä 34,7 8 
   
Etelä-Savo   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Juva 2,1 1 
Savonlinna 2,9 1 
Yhteensä 5,0 2 
   
Kainuu   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Kajaani 0,9 1 
Puolanka 9,2 1 
Yhteensä 10,1 2 
   
Kanta-Häme   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Forssa 3,0 2 
Hämeenlinna 0,7 1 
Janakkala 15,9 1 
Riihimäki 3,5 1 
Tammela 0,9 2 
Yhteensä 24,0 7 
   
Keski-Pohjanmaa  
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Kokkola 4,5 1 
Yhteensä 4,5 1 
   
Keski-Suomi   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Karstula 11,2 1 
Laukaa 1,2 1 
Äänekoski 4,9 1 
Yhteensä 17,3 3 
   
Kymenlaakso   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Kotka 1,6 1 
Kouvola 26,7 7 
Yhteensä 28,3 8 
   
Lappi   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Enontekiö 52,4 1 
Inari 3,9 1 
Kemi 9,5 3 
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Kemijärvi 63,5 13 
Keminmaa 4,7 4 
Kittilä 258,2 44 
Kolari 51,2 34 
Pelkosenniemi 41,5 7 
Pello 2,3 1 
Ranua 0,2 1 
Rovaniemi 43,3 3 
Salla 27,4 5 
Simo 11,8 4 
Sodankylä 23,1 3 
Tervola 4,5 1 
Ylitornio 47,2 4 
Yhteensä 644,7 129 
   
Pirkanmaa   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Ikaalinen 3,5 2 
Lempäälä 10,4 4 
Orivesi 19,2 5 
Pälkäne 0,5 1 
Sastamala 7,6 1 
Tampere 5,3 1 
Ylöjärvi 1,2 1 
Yhteensä 47,7 15 
   
Pohjanmaa   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Vöyri 19,2 5 
Yhteensä 19,2 5 
   
Pohjois-Karjala  
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Juuka 6,0 1 
Kontiolahti 4,0 4 
Lieksa 6,3 1 
Nurmes 9,3 3 
Outokumpu 1,0 1 
Yhteensä 26,6 10 
   
Pohjois-Pohjanmaa  
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Haapajärvi 11,4 1 
Hailuoto 0,6 1 
Ii 5,1 1 
Kalajoki 19,0 1 
Kuusamo 83,6 6 
Muhos 84,9 7 
Oulainen 20,5 6 
Oulu 49,2 5 
Pudasjärvi 90,2 2 
Pyhäjärvi 16,1 2 
Raahe 37,3 6 
Utajärvi 101,6 5 
Yhteensä 519,5 43 
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Pohjois-Savo   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Iisalmi 0,3 1 
Kaavi 0,6 1 
Kiuruvesi 6,8 1 
Kuopio 1,6 1 
Leppävirta 6,7 1 
Vieremä 4,8 1 
Yhteensä 20,8 6 
   
Päijät-Häme   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Asikkala 1,1 1 
Hollola 44,5 5 
Lahti 2,2 1 
Yhteensä 47,8 7 
   
Satakunta   
Vain levähdyspaikkoja, reitit tilastoituu Varsinais-Suo-
meen. 
   
Uusimaa   
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Hyvinkää 89,7 5 
Lohja 1,1 1 
Nurmijärvi 46,2 3 
Siuntio 0,9 1 
Tuusula 9,6 2 
Yhteensä 147,5 12 
   
Varsinais-Suomi  
Kunta Reittien pituus km Reittien lukumäärä 
Masku 1,5 1 
Paimio 3,9 1 
Pöytyä 3,8 3 
Raisio 0,8 1 
Loimaa 25,1 1 
Yhteensä 35,1 7 
 
